



















































































































































































































he Speeches of Isaeus: W




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































he Shape of A
thenian Law
,	O
xford,	（993,	95n.（9
は
応
援
弁
論
者
に
よ
る
法
廷
弁
論
は
一
三
あ
る
と
し
て
そ
の
具
体
的
作
品
を
あ
げ
て
い
る
。イ
サ
イ
オ
ス
に
関
し
て
は
本
弁
論
の
ほ
か
に
、第
四
番
、第
五
番
、
第
六
番
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
第
五
番
に
関
し
て
は
応
援
弁
論
と
は
言
い
難
か
ろ
う
（
本
紀
要
の
解
題
参
照
（。
一
七
九
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
〈
梗
概
・
・
・
メ
ネ
ク
レ
ス
は
養
子
を
と
り
、
養
子
縁
組
後
二
三
年
間
生
き
た
。
兄
弟
た
ち
が
相
続
権
を
主
張
し
た
が
、
フ
ィ
ロ
ニ
デ
ス
な
る
人
物
が
、
メ
ネ
ク
レ
ス
は
息
子
を
残
し
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
財
産
は
裁
判
案
件
で
は
な
い
と
証
言
し
た
。
兄
弟
た
ち
は
偽
証
罪
訴
訟
を
起
こ
し
、
そ
の
兄
弟
た
ち
に
対
し
子
供
が
フ
ィ
ロ
ニ
デ
ス
の
た
め
に
弁
明
を
な
し
た
。
こ
の
弁
論
は
『
ク
レ
オ
ニ
ュ
モ
ス
の
財
産
に
つ
い
て
』
の
対
極
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
近
親
性
を
擁
護
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
遺
言
を
擁
護
し
て
い
る
。
争
点
は
推
測
に
基
づ
く
弁
護
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
メ
ネ
ク
レ
ス
に
は
自
ら
の
た
め
に
養
子
を
と
る
権
利
が
あ
る
と
言
い
、
つ
い
で
推
測
的
言
辞
に
よ
っ
て
、
女
に
騙
さ
れ
て
私
を
養
子
に
し
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
。〉
序
論
　
一　
皆
さ
ん
、
も
し
ほ
か
の
誰
か
が
誰
か
に
よ
っ
て
法
に
基
づ
い
て
養
子
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
な
ら
、
私
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
養
子
に
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
誰
も
メ
ネ
ク
レ
ス
は
気
が
触
れ
て
と
か
女
に
騙
さ
れ
て
と
か
で
私
を
養
子
に
し
た
な
ど
と
言
お
う
と
し
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
る
に
叔
父
が
し
っ
か
り
と
考
え
も
せ
ず
、
私
の
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
や
り
方
で
自
分
の
兄
が
子
供
が
な
い
ま
ま
死
ん
だ
こ
と
に
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
先
祖
伝
来
の
神
々
や
皆
さ
ん
方
の
誰
を
も
畏
れ
よ
う
と
し
な
い
の
で
す
か
ら
、
私
は
私
を
養
子
と
し
た
父
と
私
自
身
を
断
固
擁
護
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
二　
そ
こ
で
皆
さ
ん
方
に
最
初
か
ら
語
り
ま
し
ょ
う
。
法
に
し
た
が
っ
て
適
切
に
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
私
が
彼
の
子
供
で
あ
る
以
上
メ
ネ
ク
レ
ス
の
財
産
は
裁
判
案
件
で
は
な
い
の
だ
と
言
う
こ
と
を
。
証
人
は
真
実
を
証
言
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
。
私
は
皆
さ
ん
方
全
員
に
お
願
い
、
嘆
願
い
た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
好
意
を
持
っ
て
私
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
。
説
明
・
・
・
こ
れ
ま
で
の
経
緯
　
三　
ア
カ
ル
ナ
イ
区
の
エ
ポ
ニ
ュ
モ
ス
は
わ
れ
わ
れ
の
父
で
す
が
、
皆
さ
ん
、
メ
ネ
ク
レ
ス
の
大
の
親
友
で
親
し
く
交
わ
っ
て
お
り
ま
し
一
八
〇
た
。
父
に
は
わ
れ
わ
れ
四
人
の
子
供
が
お
り
ま
し
た
。
二
人
の
息
子
と
二
人
の
娘
で
す
。
父
の
死
後
、
わ
れ
わ
れ
は
適
齢
に
達
し
た
長
女
を
レ
ウ
コ
ロ
フ
ォ
ス
に
二
〇
ム
ナ
の
嫁
資
を
つ
け
て
嫁
が
せ
ま
し
た
。
四　
そ
れ
か
ら
四
、五
年
後
、
次
女
が
結
婚
の
適
齢
期
に
達
す
る
と
、
メ
ネ
ク
レ
ス
の
先
妻
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
先
妻
の
た
め
に
定
め
の
儀
式
を
済
ま
せ
る
と
メ
ネ
ク
レ
ス
は
、
父
と
自
身
と
の
友
情
を
語
り
、
わ
れ
わ
れ
に
親
愛
の
情
を
抱
い
て
い
る
と
言
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
次
女
と
の
結
婚
を
求
め
た
の
で
す
。
五　
わ
れ
わ
れ
は
亡
き
父
も
彼
以
上
に
喜
ん
で
与
え
る
婿
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
と
わ
か
っ
て
い
た
の
で
、「
嫁
資
な
し
」
─
─
相
手
方
は
事
あ
る
ご
と
に
そ
う
主
張
し
て
お
り
ま
す
が
─
─
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
長
女
に
与
え
た
と
同
じ
額
の
嫁
資
を
つ
け
て
嫁
が
せ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
や
り
方
で
、
わ
れ
わ
れ
は
先
に
は
彼
の
友
人
だ
っ
た
の
で
す
が
、
以
後
は
親
族
と
な
っ
た
の
で
す
。
メ
ネ
レ
ク
ス
が
二
〇
ム
ナ
を
嫁
資
に
次
女
を
娶
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
拠
を
ま
ず
提
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
〈
証
拠
〉
　
六　
こ
う
し
て
姉
た
ち
を
嫁
が
せ
た
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
成
人
に
達
す
る
と
兵
と
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
と
な
り
、
イ
フ
ィ
ク
ラ
テ
ス
と
共
に
ト
ラ
キ
ア
へ
向
か
っ
て
祖
国
を
離
れ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
何
ら
か
の
価
値
あ
る
人
物
と
思
わ
れ
る
と
共
に
い
く
ら
か
金
を
得
て
こ
ち
ら
へ
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
長
女
に
は
二
人
の
子
供
が
出
来
て
お
り
ま
し
た
が
、
メ
ネ
ク
レ
ス
と
結
婚
し
た
次
女
に
は
子
供
が
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
七　
か
の
者
は
二
、三
ヶ
月
後
、
次
女
の
こ
と
を
非
常
に
賞
賛
し
つ
つ
も
、
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
、
自
分
の
年
と
子
供
の
な
い
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
と
言
い
ま
し
た
。
自
分
の
親
切
心
か
ら
彼
女
が
自
分
と
共
に
子
供
も
な
い
ま
ま
年
老
い
て
行
く
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
不
幸
な
の
は
自
分
だ
け
で
十
分
だ
、
と
彼
は
言
っ
た
の
で
す
。
八　
［
こ
の
言
葉
か
ら
彼
が
愛
し
つ
つ
彼
女
を
離
婚
し
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
。
誰
も
嫌
い
つ
つ
そ
の
者
の
た
め
に
嘆
願
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
だ（（
（
。］
そ
し
て
、
わ
れ
一
八
一
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
わ
れ
に
自
分
の
願
い
を
か
な
え
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
み
ま
し
た
、
彼
女
を
自
分
の
同
意
す
る
ほ
か
の
男
に
嫁
が
せ
た
い
と
い
う
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
女
を
説
得
す
る
よ
う
言
い
ま
し
た
。彼
女
が
同
意
す
る
こ
と
を
何
で
あ
れ
わ
れ
わ
れ
は
や
る
、と
言
っ
た
の
で
す
。
九　
彼
女
は
最
初
彼
の
言
う
こ
と
を
聞
こ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
や
が
て
時
が
経
つ
と
よ
う
や
く
同
意
し
た
の
で
す
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
彼
女
を
ス
フ
ェ
ト
ス
区
の
エ
レ
イ
オ
ス
に
嫁
が
せ
た
の
で
す
。
メ
ネ
ク
レ
ス
は
彼
女
の
た
め
に
嫁
資
を
彼
に
与
え
ま
し
た
。
ニ
キ
ア
ス
の
子
供
た
ち
の
地
所
の
賃
料
を
共
有
し
た
の
で
す（（
（
。
さ
ら
に
彼
女
が
彼
の
家
に
持
っ
て
来
た
着
物
類
と
、
家
に
あ
っ
た
宝
石
類
を
彼
女
に
与
え
ま
し
た
。
一
〇　
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
メ
ネ
ク
レ
ス
は
子
供
が
な
い
ま
ま
で
は
い
な
い
よ
う
に
、
誰
か
老
後
の
介
護
と
死
後
の
埋
葬
を
し
て
く
れ
、
そ
の
後
に
は
定
め
の
儀
式
を
し
て
く
れ
る
者
を
持
つ
に
は
ど
う
し
た
ら
好
い
か
を
考
え
ま
し
た
。
相
手
方
に
は
一
人
の
息
子
し
か
い
な
い
こ
と
を
見
て
、
そ
の
た
め
自
分
に
養
子
に
出
す
よ
う
要
請
し
て
男
子
の
子
供
が
誰
も
い
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
う
の
は
恥
ず
べ
き
こ
と
と
考
え
ま
し
た
。
一
一　
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
以
上
に
近
親
の
も
の
は
自
分
に
は
誰
も
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
出
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
て
言
っ
た
の
で
す
、
君
ら
の
姉
さ
ん
か
ら
は
子
供
が
出
来
な
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、姉
さ
ん
の
家
か
ら
自
分
の
息
子
を
得
る
の
が
よ
い
と
思
う
、自
分
の
子
供
が
当
然
な
が
ら
生
ま
れ
る
と
思
っ
て
い
た
家
な
の
だ
か
ら
、
と
で
す
。
そ
こ
で
、
君
ら
の
ど
ち
ら
か
を
養
子
と
し
た
い
、
君
ら
の
都
合
の
良
い
方
を
だ
、
と
言
い
ま
し
た
。
一
二　
私
の
兄
は
こ
れ
を
聞
く
と
、［
あ
ら
ゆ
る
人
の
中
で
彼
ら
を
好
ん
で
い
た
の
で（3
（
］、
彼
の
言
葉
に
賛
同
を
表
明
し
て
言
い
ま
し
た
。
あ
な
た
の
年
齢
や
現
在
の
寂
し
い
状
態
を
見
れ
ば
、
こ
の
国
に
い
て
世
話
す
る
人
間
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
私
は
、
あ
な
た
も
ご
存
じ
の
通
り
、
い
ま
は
外
国
暮
ら
し
の
身
。
だ
が
こ
こ
に
い
る
弟
は
─
─
私
の
こ
と
で
す
が
─
─
あ
な
た
の
こ
と
も
私
の
こ
と
も
面
倒
を
見
て
く
れ
ま
し
ょ
う
、
あ
な
た
が
こ
の
者
を
養
子
に
し
た
い
と
す
れ
ば
で
す
が
。」
メ
ネ
ク
レ
ス
は
兄
に
賛
成
し
、
こ
う
し
た
風
に
し
て
私
を
養
子
と
し
た
の
で
す
。
一
八
二
説
明
・
・
・
養
子
縁
組
の
合
法
性
　
一
三　
こ
の
養
子
縁
組
が
法
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
、
皆
さ
ん
に
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
法
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
男
の
嫡
子
が
い
な
い
場
合
、
自
分
の
財
産
を
自
ら
の
好
む
や
り
方
で
処
理
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
立
法
者
が
こ
の
法
を
制
定
し
た
の
は
、
誰
で
あ
れ
望
む
者
を
養
子
と
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
寂
し
さ
の
唯
一
の
逃
げ
場
と
な
り
、
ど
ん
な
人
に
と
っ
て
も
人
生
の
慰
め
に
な
る
と
見
た
か
ら
で
す
。
一
四　
か
く
て
法
は
彼
に
子
供
が
な
い
ゆ
え
に
養
子
を
と
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
は
私
を
養
子
と
し
た
の
で
す
。
市
民
の
多
く
が
そ
う
す
る
よ
う
に
、
死
を
迎
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
遺
言
を
書
い
て
そ
う
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
皆
さ
ん
。
弱
っ
て
で
は
な
く
、
健
康
な
と
き
に
、
思
慮
も
確
か
で
、
や
っ
て
い
る
こ
と
も
き
ち
ん
と
了
解
し
て
、
私
を
こ
こ
に
い
る
相
手
方
の
前
で
フ
ラ
ト
リ
ア
の
人
た
ち
に
紹
介
し
た
の
で
す
し
、
私
を
区
民
と
し
て
ま
た
祭
祀
団
体
員
（
オ
ル
ゲ
オ
ネ
ス
）
と
し
て
登
録
し
た
の
で
す
。
一
五　
そ
の
時
相
手
方
は
彼
に
、
思
慮
分
別
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
反
対
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
か
を
望
む
場
合
、
生
き
て
い
る
間
に
彼
を
説
得
す
る
方
が
、
死
ん
だ
彼
を
侮
辱
し
彼
の
家
を
相
続
人
な
し
に
す
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
良
い
こ
と
な
の
に
で
す
。
彼
は
養
子
縁
組
後
一
、二
年
生
き
た
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
三
年
間
生
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
間
彼
は
自
分
の
な
し
た
こ
と
の
何
一
つ
を
も
悔
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
く
よ
く
考
え
た
上
の
こ
と
で
あ
る
と
皆
が
一
致
し
て
認
め
て
い
る
た
め
で
す
。
一
六　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
真
実
を
述
べ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
養
子
縁
組
に
つ
い
て
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
、
祭
祀
団
体
員
、
区
民
を
皆
さ
ん
方
に
証
人
と
し
て
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
養
子
縁
組
が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
養
子
縁
組
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
法
そ
の
も
の
を
皆
さ
ん
方
に
読
み
ま
し
ょ
う
。
ど
う
ぞ
、
こ
れ
ら
の
証
言
書
と
法
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
一
八
三
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
証
言
書
、
法
　
一
七　
さ
て
、メ
ネ
ク
レ
ス
が
望
む
者
を
誰
で
あ
れ
自
分
の
息
子
と
出
来
る
こ
と
は
、法
そ
の
も
の
か
ら
皆
さ
ん
方
に
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
養
子
を
と
っ
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ト
リ
ア
成
員
、
区
の
成
員
、
祭
祀
団
体
員
が
皆
さ
ん
方
に
証
言
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
皆
さ
ん
方
に
は
明
瞭
に
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
、
皆
さ
ん
。
証
人
が
真
実
を
証
言
し
て
い
る
こ
と
、
相
手
方
も
養
子
縁
組
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
ど
ん
な
言
葉
を
用
い
て
も
反
対
出
来
な
い
だ
ろ
う
こ
と
、
以
上
が
で
す
。
　
一
八　
こ
う
し
た
こ
と
が
な
さ
れ
る
と
、
メ
ネ
ク
レ
ス
は
私
に
嫁
を
考
え
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
に
結
婚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
、
フ
ィ
ロ
ニ
デ
ス
の
娘
を
娶
り
ま
し
た
。
養
父
は
父
が
息
子
に
示
す
に
相
応
し
い
配
慮
を
示
し
、
私
も
ま
た
同
じ
風
に
自
分
の
本
当
の
父
で
あ
る
か
の
如
く
世
話
を
し
、
尊
敬
の
念
を
表
し
た
の
で
す
。
私
と
共
に
私
の
妻
も
そ
う
し
た
の
で
、
彼
は
区
民
全
員
に
私
た
ち
の
こ
と
を
誉
め
た
た
え
た
の
で
す
。
説
明
・
・
・
養
子
縁
組
の
正
当
性
　
一
九　
思
慮
分
別
を
失
っ
て
で
も
女
に
騙
さ
れ
て
で
も
な
く
、
思
慮
分
別
の
し
っ
か
り
し
た
状
態
で
メ
ネ
ク
レ
ス
が
養
子
縁
組
を
し
た
こ
と
を
、
以
上
か
ら
皆
さ
ん
は
容
易
に
認
識
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
ず
、
姉
に
つ
い
て
相
手
方
は
弁
論
の
ほ
と
ん
ど
を
費
や
し
て
、
彼
女
に
騙
さ
れ
て
私
を
養
子
に
し
た
と
主
張
し
て
お
り
ま
す
が
、
姉
は
養
子
縁
組
の
な
さ
れ
る
は
る
か
前
に
再
婚
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
彼
女
に
騙
さ
れ
て
養
子
を
と
っ
た
と
し
た
ら
、
彼
女
の
息
子
の
ど
ち
ら
か
を
養
子
に
し
た
は
ず
な
の
で
す
。
彼
女
に
は
二
人
の
息
子
が
い
る
の
で
す
か
ら
。
二
〇　
し
か
し
、
皆
さ
ん
、
メ
ネ
ク
レ
ス
は
姉
に
騙
さ
れ
て
私
を
養
子
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
ま
ず
、
な
に
よ
一
八
四
り
も
一
人
の
寂
し
さ
か
ら
、
第
二
に
先
に
述
べ
た
理
由
と
私
の
父
に
た
い
す
る
好
意
か
ら
、
そ
し
て
第
三
に
養
子
に
取
れ
る
別
の
親
族
が
彼
に
は
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
の
で
す
。
以
上
か
ら
そ
の
時
彼
は
私
を
養
子
に
し
た
の
で
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
思
慮
分
別
を
な
く
し
た
の
で
も
女
に
騙
さ
れ
た
の
で
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
も
っ
と
も
、
彼
の
寂
し
さ
と
子
供
の
な
い
こ
と
を
相
手
方
が
こ
の
名
前
で
呼
び
た
い
と
い
う
の
な
ら
別
で
す
が
。
　
二
一　
私
と
し
て
は
、
自
分
の
こ
と
を
思
慮
分
別
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
相
手
方
か
ら
、
親
族
の
誰
を
養
子
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
聞
き
た
い
も
の
と
願
っ
て
い
ま
す
。
相
手
方
の
息
子
で
す
か
？
し
か
し
、
相
手
方
は
彼
に
子
供
を
与
え
ず
、
子
供
の
な
い
状
態
に
し
た
の
で
す
。
か
く
も
貪
欲
な
相
手
方
が
そ
れ
を
控
え
、
姉
妹
の
子
供
を
与
え
る
と
で
も
言
う
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も
従
兄
弟
の
、
あ
る
い
は
従
姉
妹
の
子
を
で
す
か
？
し
か
し
、
彼
に
は
こ
う
し
た
親
族
の
誰
一
人
も
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
二
二　
彼
に
と
っ
て
は
、
子
供
な
く
老
い
て
行
く
か
─
─
相
手
方
は
今
そ
う
す
べ
き
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
す
が
─
─
、
そ
れ
と
も
ほ
か
の
誰
か
を
養
子
に
す
る
か
、
い
ず
れ
か
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
私
は
皆
さ
ん
方
の
誰
も
が
認
め
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
養
子
を
と
る
場
合
、
私
以
上
に
近
し
く
養
子
に
相
応
し
い
人
物
は
誰
も
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
い
る
な
ら
相
手
方
に
誰
で
あ
る
か
を
示
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
出
来
な
い
と
思
い
ま
す
。
彼
に
は
相
手
方
以
外
に
ど
ん
な
親
族
も
い
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
。
議
論
・
・
・
相
手
方
の
理
不
尽
さ
　
二
三　
し
か
し
今
、
相
手
方
が
非
難
し
て
い
る
の
は
、
自
分
の
子
供
を
養
子
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
養
子
を
と
っ
て
し
ま
い
子
供
な
し
に
死
な
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
彼
が
非
難
し
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
こ
と
で
す
。
嫉
み
に
満
ち
た
不
正
な
行
動
で
す
。
自
分
に
は
子
供
が
い
な
が
ら
、
養
父
に
対
し
て
は
子
供
の
な
い
不
幸
を
あ
か
ら
さ
ま
に
非
難
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
二
四　
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
れ
バ
ル
バ
ロ
イ
で
あ
れ
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て
、
こ
の
養
子
に
つ
い
て
の
法
は
立
派
に
制
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
誰
も
が
こ
れ
を
使
っ
一
八
五
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
い
る
叔
父
は
自
分
の
兄
か
ら
こ
の
養
子
を
と
る
と
い
う
権
利
を
奪
っ
て
今
も
恬
と
し
て
恥
じ
な
い
の
で
す
。
こ
の
権
利
の
ゆ
え
に
人
を
嫉
む
こ
と
は
、
親
族
で
は
ま
っ
た
く
な
い
人
物
に
対
し
て
で
あ
れ
、
未
だ
か
つ
て
誰
も
抱
い
た
覚
え
の
な
い
こ
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
す
。
二
五　
私
の
思
い
ま
す
に
、
た
と
え
相
手
方
で
あ
っ
て
も
、
養
父
と
同
じ
境
遇
に
置
か
れ
た
場
合
何
を
す
る
か
と
問
わ
れ
た
な
ら
、
誰
で
あ
れ
自
分
を
生
前
は
世
話
し
て
く
れ
、
死
後
は
埋
葬
し
て
く
れ
る
者
を
養
子
に
す
る
と
い
う
以
外
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
私
の
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
た
と
ま
っ
た
く
同
じ
法
に
従
っ
て
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
相
手
方
で
あ
れ
自
分
が
子
供
が
な
い
状
況
に
な
れ
ば
、
養
子
を
と
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
こ
う
し
た
や
り
方
で
同
じ
こ
と
を
や
っ
た
メ
ネ
ク
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
思
慮
分
別
を
失
っ
て
と
か
女
に
騙
さ
れ
て
と
か
言
う
の
で
す
。
二
六　
ど
う
し
て
邪
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
？
む
し
ろ
相
手
方
こ
そ
が
、
今
語
っ
て
い
る
こ
う
し
た
言
葉
や
行
為
に
お
い
て
思
慮
分
別
を
失
っ
て
い
る
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
法
や
正
義
や
自
分
が
な
す
で
あ
ろ
う
こ
と
と
ま
っ
た
く
反
対
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
す
。
相
手
方
は
自
分
に
は
養
子
縁
組
の
法
を
有
効
と
し
、
兄
に
は
同
じ
こ
の
法
を
無
効
な
も
の
と
し
よ
う
と
し
て
何
ら
恥
じ
な
い
の
で
す
。
説
明
・
・
・
叔
父
と
の
諍
い
と
調
停
の
経
緯
　
二
七　
次
に
、
相
手
方
が
自
分
の
兄
を
子
供
な
し
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
原
因
と
な
っ
た
諍
い
に
つ
い
て
で
す
が
、
皆
さ
ん
、
そ
れ
は
聞
く
に
値
し
ま
す
。
名
前
に
つ
い
て
私
と
争
い
、
私
が
メ
ネ
ク
レ
ス
の
息
子
に
な
ろ
う
と
す
る
の
を
拒
絶
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
嫉
み
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
金
に
つ
い
て
の
問
題
な
ら
、
ど
う
し
た
類
の
土
地
や
共
同
住
宅
や
家
を
─
─
そ
れ
ら
は
今
私
が
持
っ
て
い
ま
す
が
─
─
養
父
が
遺
し
た
の
か
を（（
（
、
彼
ら
に
示
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
彼
に
遺
さ
れ
た
も
の
の
何
も
、
孤
児
に
金
を
与
え
た
後
に
は
、
遺
し
て
は
い
な
い
の
で
す
。
養
父
が
ま
だ
生
き
て
い
る
間
に
相
手
方
が
獲
得
し
た
の
で
す
。
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
の
こ
と
一
八
六
が
彼
ら
の
抑
制
の
な
さ
を
は
っ
き
り
証
明
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
？
二
八　
そ
れ
が
ど
う
い
う
状
況
か
、
私
が
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
孤
児
に
金
を
返
す
必
要
が
生
じ
た
と
き（5
（
、
メ
ネ
ク
レ
ス
は
返
す
べ
き
財
源
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
利
息
は
長
年
を
経
過
し
て
貯
ま
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
時
土
地
を
売
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
相
手
方
は
こ
の
機
会
を
捉
え
て
彼
に
ひ
ど
く
当
た
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
私
を
養
子
と
し
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
土
地
が
売
ら
れ
る
の
阻
止
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
抵
当
に
入
っ
た
ま
ま
に
し
て
孤
児
に
返
さ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
す（（
（
。
そ
こ
で
、
土
地
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
た
の
で
す
。
そ
れ
以
前
に
は
ま
っ
た
く
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
購
入
者
に
購
入
し
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
二
九　
養
父
は
当
惑
し
た
と
思
い
ま
す
。
相
手
方
が
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
は
取
り
残
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
他
を
ピ
ト
ス
区
の
フ
ィ
リ
ポ
ス
に
七
〇
ム
ナ
で
売
り
、
こ
う
し
て
孤
児
へ
の
借
金
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
、
土
地
の
代
金
か
ら
一
タ
ラ
ン
ト
ン
と
七
ム
ナ
を
支
払
っ
た
の
で
す（（
（
。
養
父
は
相
手
方
を
売
買
拒
絶
罪
で
訴
え
ま
し
た
。
多
く
の
議
論
と
激
し
い
敵
意
が
生
じ
ま
し
た
が
、
私
が
守
銭
奴
で
あ
る
と
か
兄
弟
た
ち
を
敵
と
し
た
と
か
け
っ
し
て
言
わ
れ
な
い
よ
う
、
相
手
方
の
義
兄
と
わ
れ
わ
れ
の
友
人
た
ち
と
に
調
停
を
委
ね
る
べ
き
だ
と
決
め
た
の
で
す
。
三
〇　
調
停
者
た
ち
は
私
た
ち
に
言
い
ま
し
た
。
も
し
自
分
た
ち
に
正
義
を
決
め
る
こ
と
を
委
ね
る
の
な
ら
、
自
分
た
ち
は
調
停
を
し
な
い
。
君
ら
の
ど
ち
ら
の
側
と
も
疎
遠
に
な
る
こ
と
は
し
た
く
な
い
か
ら
だ
。
も
し
全
員
に
利
益
に
な
る
こ
と
を
判
定
す
る
こ
と
を
自
分
た
ち
に
認
め
る
な
ら
、
調
停
し
よ
う
、
と
で
す
。
私
た
ち
の
方
も
、
考
え
て
い
た
通
り
に
、
面
倒
を
取
り
去
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
条
件
で
彼
ら
に
調
停
を
委
ね
た
の
で
す
。
三
一　
調
停
者
た
ち
は
、
ケ
フ
ァ
レ
区
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
祭
壇
で
利
益
に
な
る
こ
と
を
判
定
す
る
と
私
た
ち
に
誓
っ
て
、
相
手
方
が
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
分
を
わ
れ
わ
れ
が
放
棄
し
、
贈
り
物
と
し
て
与
え
る
べ
し
と
、
調
停
し
た
の
で
す
。
彼
ら
は
、
か
の
者
の
財
産
の
分
有
を
相
手
方
に
認
め
る
以
外
に
は
ど
ん
な
調
停
も
あ
り
得
な
い
の
だ
、
と
言
い
ま
し
た
。
三
二　
今
後
は
私
た
ち
が
お
互
い
を
言
葉
に
お
い
て
も
現
実
に
お
い
て
も
丁
重
に
扱
う
す
る
よ
う
判
定
し
、
私
た
ち
双
方
が
祭
壇
で
そ
う
す
る
よ
う
誓
う
こ
と
を
命
令
し
ま
し
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
将
来
は
お
互
い
を
言
葉
に
お
い
て
も
現
実
に
お
い
て
も
出
来
る
限
り
丁
重
に
扱
う
こ
と
を
誓
い
ま
し
た
。
三
三　
誓
い
が
誓
わ
れ
、
一
八
七
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
相
手
方
は
友
人
た
ち
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
自
分
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
所
持
す
る
と
、
今
や
わ
れ
わ
れ
を
ひ
ど
く
「
丁
重
に
」
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
死
者
を
子
供
な
し
に
し
よ
う
と
し
、
私
を
侮
蔑
的
に
扱
っ
て
追
い
出
そ
う
と
い
う
の
で
す
か
ら
。
判
定
を
下
し
た
当
の
人
た
ち
を
皆
さ
ん
方
に
証
人
と
し
て
提
出
し
ま
し
ょ
う
、
彼
ら
が
登
壇
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
で
す
が
（
彼
ら
は
相
手
方
の
友
人
な
の
で
す
か
ら
）。
そ
の
意
思
が
な
い
の
な
ら
、そ
の
時
そ
ば
に
い
た
人
た
ち
を
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
三
四　
ど
う
ぞ
証
言
書
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
そ
ち
ら
の
貴
方
は
水
を
止
め
て
く
だ
さ
い（（
（
。
証
言
書
　
そ
ち
ら
の
証
言
書
を
取
っ
て
下
さ
い
。
土
地
が
七
〇
ム
ナ
で
売
ら
れ
、
孤
児
は
六
七
ム
ナ
を
土
地
の
売
却
代
か
ら
受
け
取
っ
た
こ
と
の
証
言
で
す
。
証
言
書
　
三
五　
か
く
て
、
そ
こ
に
い
る
叔
父
が
、
皆
さ
ん
、
養
父
の
土
地
を
現
実
に
お
い
て
─
─
私
の
よ
う
に
言
葉
の
上
で
な
く
─
─
相
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
よ
り
は
る
か
に
多
く
を
所
持
し
て
い
る
の
で
す
。
私
は
土
地
の
代
金
の
う
ち
残
さ
れ
た
も
の
と
し
て
三
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
と
、
三
ム
ナ
に
も
満
た
な
い
小
さ
な
家
を
得
た
だ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
相
手
方
は
一
〇
ム
ナ
以
上
の
土
地
と
、
さ
ら
に
こ
こ
法
廷
の
場
に
や
っ
て
来
て
彼
の
家
を
無
人
の
も
の
と
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
三
六　
そ
し
て
私
は
養
父
の
養
子
で
あ
り
彼
が
生
き
て
い
た
と
き
は
世
話
を
し
、
私
の
妻
は
そ
こ
に
い
る
フ
ィ
ロ
ニ
デ
ス
の
娘
で
す
が
、
私
の
子
供
に
養
父
の
名
前
を
与
え
ま
し
た
。
彼
の
家
が
名
無
し
に
な
ら
な
い
一
八
八
よ
う
に
で
す
。
そ
し
て
、
養
父
が
死
ぬ
と
養
父
と
私
に
相
応
し
い
よ
う
に
埋
葬
を
な
し
、
立
派
な
墓
石
を
据
え
、
九
日
目
の
儀
式
と
そ
の
他
の
す
べ
て
の
儀
式
を
墓
の
前
で
出
来
る
限
り
立
派
に
な
し
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
区
民
は
皆
私
を
称
賛
し
た
の
で
す
。
三
七　
相
手
方
は
親
族
で
あ
り
な
が
ら
彼
が
養
子
を
取
っ
た
こ
と
を
非
難
し
、
生
き
て
い
る
間
は
遺
さ
れ
た
土
地
を
彼
か
ら
取
り
去
ろ
う
と
し
、
死
ん
で
か
ら
は
子
な
し
、
名
前
な
し
に
し
よ
う
と
望
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
人
間
な
の
で
す
、
相
手
方
は
。
私
が
養
父
を
埋
葬
し
、
三
日
目
、
九
日
目
、
そ
の
他
の
墓
で
の
儀
式
を
果
た
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
方
に
事
情
を
知
っ
て
い
る
者
の
証
言
書
が
読
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。
証
言
書
議
論
・
・
・
相
手
方
の
行
動
が
わ
れ
わ
れ
の
主
張
を
裏
付
け
て
い
る
こ
と
　
三
八　
さ
て
、皆
さ
ん
、メ
ネ
ク
レ
ス
が
思
慮
分
別
を
失
っ
た
り
、女
に
騙
さ
れ
て
私
を
養
子
に
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
の
証
人
と
し
て
、
相
手
方
そ
の
人
た
ち
を
皆
さ
ん
に
提
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
言
葉
で
は
な
く
て
現
実
か
ら
、
つ
ま
り
彼
ら
の
行
動
に
よ
っ
て
、
私
が
真
実
を
語
っ
て
い
る
こ
と
を
私
の
た
め
に
証
言
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。
相
手
方
の
双
方
が
和
解
を
し
た
の
は
私
と
で
あ
っ
て
、
メ
ネ
ク
レ
ス
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
相
手
方
は
私
に
誓
い
を
誓
い
、
私
が
彼
ら
に
誓
い
を
誓
っ
た
の
で
す
。
三
九　
さ
ら
に
私
が
法
に
し
た
が
っ
て
養
子
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
メ
ネ
ク
レ
ス
の
相
続
者
と
相
手
方
自
身
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
し
て
私
に
誓
い
を
し
た
り
、
私
か
ら
の
誓
い
を
受
け
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
か
？
そ
う
し
た
こ
と
を
す
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
方
が
こ
う
し
た
行
動
を
と
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
法
に
し
た
が
っ
て
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
、
私
が
メ
ネ
ク
レ
ス
の
正
当
な
相
続
者
で
あ
る
こ
と
の
、
彼
ら
自
身
が
証
人
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
四
〇　
私
は
皆
さ
ん
方
す
べ
て
に
明
ら
か
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。メ
ネ
ク
レ
ス
が
思
慮
分
別
を
な
く
し
た
の
で
は
な
く
、は
る
か
に
現
在
の
相
手
方
が
思
慮
分
別
を
な
く
し
て
お
り
、
一
八
九
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
そ
れ
に
彼
ら
自
身
も
同
意
し
て
い
る
こ
と
が
で
す
。
何
せ
敵
意
か
ら
の
和
解
を
わ
れ
わ
れ
と
な
し
誓
い
を
誓
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
び
こ
こ
に
や
っ
て
来
て
、
合
意
し
た
こ
と
と
誓
っ
た
こ
と
を
破
っ
て
、
私
か
ら
遺
っ
て
い
る
も
の
を
─
─
そ
れ
が
い
か
に
わ
ず
か
と
は
言
え
─
─
、
奪
お
う
と
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
四
一　
も
し
私
が
、
そ
の
名
前
を
も
ら
い
、
私
を
養
子
に
し
て
く
れ
た
養
父
を
裏
切
る
こ
と
が
恥
ず
べ
き
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
た
だ
ち
に
そ
の
財
産
を
相
手
方
に
引
き
渡
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
方
も
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
何
一
つ
残
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
四
二　
し
か
し
、
今
私
は
そ
う
し
た
行
動
が
恐
ろ
し
い
、
恥
ず
べ
き
こ
と
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
メ
ネ
ク
レ
ス
が
何
ら
か
の
財
産
を
持
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
自
分
自
身
が
彼
の
養
子
に
な
る
こ
と
を
許
し
、
養
父
の
財
産
か
ら
土
地
を
売
る
前
に
は
競
技
奉
仕
者
と
し
て
区
に
奉
仕
し
、
養
父
の
息
子
と
し
て
名
誉
を
求
め
、
こ
れ
ら
の
間
に
起
こ
っ
た
遠
征
に
は
養
父
の
部
族
や
区
の
兵
の
一
員
と
し
て
戦
っ
た
の
で
す
。
四
三　
そ
れ
が
、
養
父
が
死
ん
だ
と
き
に
は
、
彼
を
裏
切
り
、
彼
の
家
か
ら
立
ち
去
っ
て
相
続
者
を
な
く
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
動
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
り
、
滑
稽
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
私
を
中
傷
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
者
た
ち
に
強
力
な
力
を
与
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
こ
う
し
た
争
い
を
私
に
争
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
こ
う
し
た
単
純
な
人
間
、
何
の
価
値
も
な
い
人
間
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
な
ら
、
思
慮
分
別
の
あ
る
者
に
よ
っ
て
は
誰
か
ら
も
友
人
と
さ
れ
ず
、
思
慮
分
別
を
無
く
し
た
者
に
よ
っ
て
の
み
友
人
と
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
私
を
痛
め
つ
け
る
こ
と
で
す
。
エ
ピ
ロ
ー
グ
　
四
四　
そ
こ
で
、
私
は
皆
さ
ん
方
す
べ
て
に
お
願
い
し
、
懇
願
し
、
嘆
願
し
ま
す
。
私
を
憐
れ
み
、
こ
こ
に
い
る
証
人
を
無
罪
と
し
て
下
さ
い
。
私
は
ま
ず
私
が
メ
ネ
ク
レ
ス
に
よ
っ
て
、誰
で
あ
れ
最
も
正
当
に
養
子
と
さ
れ
た
場
合
と
同
じ
よ
う
に
し
て
、養
子
と
さ
れ
た
こ
と
、
言
葉
に
よ
っ
て
も
遺
書
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
現
実
に
お
い
て
そ
う
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
四
五　
こ
れ
ら
の
証
人
と
し
て
フ
ラ
ト
一
九
〇
リ
ア
成
員
、
区
の
成
員
と
祭
祀
団
体
成
員
を
皆
さ
ん
方
に
提
出
し
ま
し
た
。
養
父
が
そ
の
後
二
三
年
間
生
き
た
こ
と
を
示
し
、
子
供
の
な
い
人
間
に
養
子
を
と
る
権
利
を
認
め
る
法
を
皆
さ
ん
方
全
員
に
示
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
に
加
え
て
私
が
生
前
に
は
彼
の
面
倒
を
見
、
死
後
は
埋
葬
を
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
四
六　
相
手
方
は
私
を
父
祖
伝
来
の
財
産
が
大
き
な
も
の
で
あ
れ
、
小
さ
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
相
続
者
で
は
な
い
よ
う
に
し
、
死
後
は
子
な
し
で
、
名
前
も
な
い
も
の
と
し
よ
う
と
望
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
た
め
に
父
祖
伝
来
の
聖
な
る
も
の
を
尊
重
し
、
毎
年
年
ご
と
の
捧
げ
物
を
養
父
に
捧
げ
る
者
が
誰
も
い
な
い
よ
う
に
な
り
、
養
父
の
尊
厳
を
奪
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
で
す
。
メ
ネ
ク
レ
ス
は
こ
う
し
た
こ
と
を
見
通
し
、自
分
自
身
の
も
の
に
権
限
を
持
つ
よ
う
に
し
、自
身
の
た
め
に
養
子
を
と
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
獲
得
す
る
た
め
で
す
。
四
七　
そ
れ
で
す
か
ら
、皆
さ
ん
、相
手
方
に
よ
っ
て
説
得
さ
れ
て
私
か
ら
名
前
を
、
唯
一
残
っ
て
い
る
相
続
さ
れ
た
も
の
を
奪
わ
ず
、
父
の
養
子
縁
組
を
無
効
に
し
な
い
で
下
さ
い
。
事
件
は
皆
さ
ん
方
の
下
に
や
っ
て
来
、
皆
さ
ん
は
権
限
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
と
ハ
デ
ス
に
い
る
父
と
を
お
助
け
下
さ
い
。
神
々
と
神
霊
に
か
け
て
私
は
お
願
い
し
ま
す
、
相
手
方
に
よ
っ
て
虐
待
さ
れ
て
い
る
父
を
見
過
ご
さ
な
い
で
下
さ
い
。
法
と
皆
さ
ん
方
の
誓
っ
た
誓
い
、
そ
し
て
事
件
の
た
め
に
語
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
下
さ
い
。
正
義
と
誓
い
に
叶
っ
た
こ
と
を
法
に
し
た
が
っ
て
投
票
し
て
下
さ
い
。
註（（
（	
後
世
に
、
欄
外
の
註
記
が
紛
れ
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
（
（	
可
能
な
読
み
の
一
つ
。
ニ
キ
ア
ス
が
死
ん
で
孤
児
と
な
っ
た
子
供
た
ち
（
二
八
参
照
（
の
後
見
人
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
と
る
。
（
3
（	
主
語
を
メ
ネ
ク
レ
ス
に
取
る
な
ら
「
彼
ら
」
で
は
な
く
「
わ
れ
ら
」
が
、「
兄
」
に
取
る
な
ら
「
彼
ら
」
で
な
く
「
彼
」
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
、
結
局
後
世
の
欄
外
註
が
紛
れ
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
（
（
（	
三
五
に
具
体
的
に
語
ら
れ
る
。
一
九
一
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
（
5
（	
九
に
出
る
ニ
キ
ア
ス
の
子
供
た
ち
の
一
人
が
成
人
し
て
そ
の
財
産
を
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
メ
ネ
ク
レ
ス
は
利
息
と
共
に
管
理
し
て
い
た
金
を
返
す
必
要
が
生
じ
た
。
（
（
（	
メ
ネ
ク
レ
ス
は
後
見
人
を
果
た
す
た
め
の
保
証
と
し
て
、
弟
と
の
共
有
地
を
抵
当
に
差
し
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
（
（
（	
つ
ま
り
、
六
七
ム
ナ
の
支
払
い
。
（
（
（	
弁
論
の
時
間
を
計
る
水
時
計
の
水
を
止
め
て
く
れ
と
い
う
こ
と
。
一
九
二
第
五
番
弁
論
『
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
財
産
に
つ
い
て
』
解
題
・
・
・
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
の
息
子
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
（
二
世
）
は
ア
テ
ナ
イ
の
誇
る
快
速
船
パ
ラ
ロ
ス
号
の
三
段
櫂
船
奉
仕
者
と
し
て
ク
ニ
ド
ス
の
海
戦
に
臨
み
、
そ
こ
で
戦
死
し
た
。
前
四
一
二
／
一
年
冬
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
に
子
供
は
な
く
、
四
人
の
す
で
に
結
婚
し
た
女
兄
弟
が
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
か
ら
相
続
し
た
莫
大
な
財
産
は
─
─
パ
ラ
ロ
ス
号
の
三
段
櫂
船
奉
仕
者
に
な
る
こ
と
で
そ
れ
は
裏
付
け
ら
れ
よ
う
─
─
、
も
し
四
姉
妹
で
分
け
る
な
ら
、
遠
い
男
系
親
族
か
ら
異
議
申
し
立
て
が
行
わ
れ
す
べ
て
が
そ
ち
ら
に
行
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
た
。
通
常
は
、
四
姉
妹
の
誰
か
の
息
子
を
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
養
子
と
し
て
財
産
を
継
が
せ
る
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
い
か
な
る
訳
か
彼
ら
の
間
で
は
そ
う
し
た
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
に
は
時
間
が
足
り
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
そ
う
し
た
こ
と
が
出
来
な
い
間
に
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
の
姉
妹
を
妻
と
し
て
い
る
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
、
自
分
の
息
子
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス（
三
世
）を
養
子
と
す
る
と
の
遺
書
を
二
世
が
遺
し
て
い
る
と
の
申
し
立
て
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
裏
に
四
姉
妹（
の
誰
か
）
と
の
談
合
が
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
遺
書
に
よ
れ
ば
財
産
の
三
分
の
一
を
三
世
が
取
り
、
残
り
の
三
分
の
二
は
四
姉
妹
で
分
け
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
た
。
四
姉
妹
に
し
て
み
れ
ば
、
ど
こ
か
遠
く
に
行
っ
て
し
ま
う
恐
れ
の
あ
っ
た
財
産
を
三
分
の
二
で
は
あ
れ
自
分
た
ち
に
確
保
で
き
、
三
世
に
し
て
み
れ
ば
父
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
財
産
が
兄
ハ
ル
モ
デ
ィ
オ
ス
に
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
三
分
の
一
と
は
い
え
そ
れ
で
も
お
そ
ら
く
は
大
き
な
財
産
を
手
に
入
れ
て
名
門
の
家
を
継
ぐ
こ
と
が
出
来
る
、
両
者
と
も
に
満
足
の
い
く
解
決
策
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
は
受
け
容
れ
ら
れ
、
一
二
年
が
経
過
し
た
。
　
一
二
年
後
に
何
が
あ
っ
た
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
エ
ジ
プ
ト
人
メ
ラ
ス
が
三
世
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
世
は
突
然
に
遺
書
に
は
す
べ
て
の
財
産
を
自
分
に
遺
贈
す
る
と
あ
っ
た
の
だ
と
主
張
し
て
裁
判
に
持
ち
込
み
、
裁
判
で
そ
の
遺
書
は
有
効
で
あ
る
と
の
裁
定
を
得
た
。
こ
の
勝
利
の
裏
に
は
メ
ラ
ス
と
そ
の
友
人
た
ち
の
証
言
が
あ
っ
た
。
現
被
告
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
（
三
世
）
の
父
ポ
リ
ュ
一
九
三
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
ア
ラ
ト
ス
は
証
言
者
た
ち
を
偽
証
罪
で
訴
え
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
を
果
た
す
前
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
三
世
の
勝
利
の
裁
定
は
そ
の
ま
ま
有
効
と
な
り
、
一
〇
年
が
経
過
し
た
。
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
二
世
の
死
か
ら
二
二
年
、
こ
の
間
に
四
姉
妹
の
息
子
た
ち
は
成
人
し
、
立
派
に
三
世
と
戦
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
ケ
フ
ィ
ソ
フ
ォ
ン
と
結
婚
し
た
二
世
の
姉
（
妹
）
の
息
子
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
（
二
世
）
が
、
三
世
側
の
証
人
を
偽
証
罪
で
訴
え
勝
利
す
る
。
し
か
し
、
三
世
は
こ
の
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
に
近
づ
き
彼
の
取
り
分
を
や
る
こ
と
で
そ
れ
以
上
の
訴
訟
を
放
棄
さ
せ
、従
兄
弟
た
ち
の
権
利
復
活
に
歯
止
め
を
か
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
。こ
れ
は
成
功
し
、
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
は
そ
れ
以
上
の
動
き
を
止
め
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
三
世
に
裏
切
ら
れ
、
約
束
さ
れ
た
財
産
は
返
還
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
再
び
従
兄
弟
た
ち
に
交
じ
っ
て
活
動
を
続
け
る
こ
と
と
な
る
。
　
争
点
の
第
一
は
遺
書
の
真
偽
に
つ
い
て
で
あ
る
。
遺
書
は
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
二
世
死
亡
時
に
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
提
出
し
た
も
の
と
、
そ
の
一
二
年
後
そ
の
遺
書
に
則
り
二
世
の
養
子
と
な
っ
て
家
を
受
け
継
い
だ
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
息
子
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
三
世
が
提
出
し
た
も
の
と
が
あ
る
。
三
世
は
父
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
提
出
し
た
も
の
は
偽
物
で
あ
る
と
し
て
、
自
分
の
分
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
二
世
の
訴
訟
に
よ
っ
て
三
世
の
遺
書
の
真
実
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
証
言
が
偽
証
で
あ
る
と
確
定
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
二
世
は
、
自
分
に
す
べ
て
の
財
産
を
与
え
た
第
二
に
遺
書
も
、
自
分
を
二
世
の
養
子
と
し
た
第
一
の
遺
書
も
と
も
に
否
定
さ
れ
て
自
ら
の
足
場
が
危
う
く
な
る
事
態
と
な
っ
た
。
四
姉
妹
の
子
供
た
ち
は
二
つ
の
遺
書
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
新
た
に
近
親
性
に
基
づ
く
二
世
の
財
産
分
配
の
た
め
の
裁
判
を
起
こ
す
こ
と
と
な
る
。
三
世
側
は
こ
れ
に
対
抗
し
て
宣
誓
証
言
＊
を
提
出
す
る
が
、
四
姉
妹
の
子
供
側
は
そ
の
証
言
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
証
言
者
レ
オ
カ
レ
ス
を
偽
証
罪
で
訴
え
る
。
そ
の
裁
判
が
子
供
側
有
利
に
終
了
し
よ
う
と
い
う
時
に
な
っ
て
三
世
側
は
和
解
を
申
し
出
、
財
産
の
三
分
の
二
を
返
す
こ
と
と
そ
の
実
行
を
レ
オ
カ
レ
ス
が
保
証
す
る
と
い
う
こ
と
で
裁
判
の
場
で
和
解
が
成
立
し
た
。
三
世
側
と
し
て
は
、
偽
証
罪
が
成
立
し
て
す
べ
て
の
財
産
が
四
姉
妹
の
子
供
側
中
心
に
再
分
配
さ
れ
る
よ
り
、
三
分
の
一
は
確
実
に
残
す
方
を
良
し
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
四
　
か
く
て
和
解
は
な
り
、
財
産
の
三
分
の
二
は
元
に
戻
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
な
か
な
か
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
二
二
年
間
に
状
況
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
相
続
財
産
が
す
で
に
売
ら
れ
、人
の
手
に
渡
っ
て
お
り
、ま
た
建
物
は
修
理
が
な
さ
れ
様
相
が
変
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
ど
う
処
理
し
、
元
に
戻
す
か
、
お
そ
ら
く
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
三
世
に
は
も
は
や
そ
れ
が
出
来
る
資
産
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
訴
え
は
、
三
世
の
実
行
を
保
証
し
た
保
証
人
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
子
供
側
の
代
表
は
ポ
リ
ュ
ア
ラ
ト
ス
と
結
婚
し
た
姉
妹
の
子
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
三
世
で
あ
り
、
訴
え
る
対
象
は
保
証
人
の
一
人
レ
オ
カ
レ
ス
で
あ
る
。
イ
サ
イ
オ
ス
が
訴
え
る
側
の
弁
論
を
代
作
し
た
。
　
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
二
世
の
死
を
前
四
一
一
年
の
こ
と
と
し
て
二
二
年
が
経
過
し
て
い
る
か
ら
現
在
は
前
三
八
九
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
コ
リ
ン
ト
ス
戦
争
が
前
三
九
五
年
以
来
進
行
中
で
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
三
世
が
ケ
フ
ィ
ソ
ド
ト
ス
を
コ
リ
ン
ト
ス
に
送
っ
た
こ
と
（
一
一
節
）
と
照
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
レ
カ
イ
オ
ン
の
占
領
（
三
七
節
）
も
ア
ン
ド
キ
デ
ス
の
第
三
弁
論
や
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
『
ヘ
レ
ニ
カ
』
に
語
ら
れ
る
こ
の
戦
争
中
の
出
来
事
と
照
応
し
（
三
七
節
註
参
照
）、
オ
リ
ュ
ン
ト
ス
人
と
島
嶼
人
の
参
加
も
（
四
六
節
）
そ
の
他
か
ら
知
ら
れ
な
い
が
こ
の
戦
争
中
の
出
来
事
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（W
yse,‌Com
m
entary
）。
さ
ら
に
、
ウ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
年
代
測
定
も
前
三
八
九
年
と
い
う
こ
と
で
矛
盾
し
な
い
。
一
九
五
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
〈
梗
概
・
・
・
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
子
な
き
ま
ま
四
人
の
姉
妹
を
残
し
て
死
ん
だ
が
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
遺
書
を
持
っ
て
現
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
彼
の
、
つ
ま
り
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
息
子
の
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
を
養
子
と
し
て
財
産
の
三
分
の
一
を
与
え
る
と
あ
っ
た
。
こ
の
や
り
方
で
彼
ら
は
財
産
を
分
け
た
の
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
子
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
す
べ
て
の
財
産
を
息
子
が
も
つ
と
主
張
し
て
訴
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
勝
利
し
、
死
者
の
姉
妹
の
持
つ
残
り
三
分
の
二
の
財
産
も
取
り
上
げ
た
。
後
に
再
び
姉
妹
た
ち
の
子
供
が
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
を
訴
え
勝
利
し
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
三
分
の
二
を
き
れ
い
で
無
疵
の
ま
ま
彼
ら
に
返
す
こ
と
に
約
束
し
た
。
レ
オ
カ
レ
ス
が
そ
の
保
証
人
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
と
レ
オ
カ
レ
ス
の
側
は
約
束
し
た
こ
と
を
否
認
し
て
お
り
、
姉
妹
の
子
供
た
ち
が
三
分
の
二
に
つ
い
て
約
束
に
よ
っ
て
、
ま
た
保
証
に
よ
っ
て
返
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
議
論
は
状
況
証
拠
に
基
づ
く
。
一
方
は
否
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。〉
序
論
　
一　
わ
れ
わ
れ
は
、
皆
さ
ん
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
と
の
い
さ
か
い
に
関
し
て
、
法
廷
で
な
さ
れ
た
合
意
が
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
財
産
の
三
分
の
二
を
放
棄
し
、
保
証
人
を
立
て
、
そ
の
分
を
異
議
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
な
く
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
と
し
た
の
で
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
お
互
い
に
争
い
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
皆
さ
ん
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
方
は
約
束
し
た
こ
と
を
果
た
さ
な
い
の
で
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
保
証
人
と
な
っ
た
レ
オ
カ
レ
ス
を
、
わ
れ
わ
れ
の
対
抗
宣
誓
＊
に
沿
っ
て
、
訴
え
て
い
る
の
で
す
。
二　
ど
う
ぞ
対
抗
宣
誓
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
一
九
六
対
抗
宣
誓
　
わ
れ
わ
れ
が
真
実
を
宣
誓
し
て
い
る
こ
と
を
、
そ
こ
な
る
ケ
フ
ィ
ソ
ド
ト
ス
が
知
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
財
産
の
三
分
の
二
を
わ
れ
わ
れ
に
対
し
放
棄
し
た
こ
と
の
証
人
を
提
出
し
ま
す
。
つ
い
で
、
レ
オ
カ
レ
ス
が
保
証
人
と
な
っ
た
こ
と
の
。
証
言
書
を
ど
う
ぞ
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
証
言
書
　
三　
皆
さ
ん
方
は
証
言
を
お
聞
き
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
真
実
を
証
言
し
て
い
な
い
と
、
レ
オ
カ
レ
ス
そ
の
人
だ
っ
て
言
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
彼
は
次
の
よ
う
な
議
論
に
向
か
う
の
で
し
ょ
う
。
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
わ
れ
わ
れ
と
同
意
し
た
こ
と
を
す
べ
て
果
た
し
て
い
る
、
自
分
自
身
は
自
ら
に
課
さ
れ
た
保
証
人
の
義
務
を
果
た
し
て
い
る
、
と
。
も
し
こ
う
言
う
と
す
れ
ば
、
彼
は
嘘
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
し
、
簡
単
に
反
証
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
さ
て
、
皆
さ
ん
方
に
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
の
子
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
土
地
に
遺
し
た
財
産
と
、
彼
が
獲
得
し
た
金
と
が
読
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。
目
録
　
四　
こ
う
し
た
財
産
を
、
わ
れ
わ
れ
の
叔
父
で
あ
る
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
生
き
て
い
る
間
に
獲
得
し
た
こ
と
は
な
い
し
、
死
ん
だ
際
に
一
九
七
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
わ
れ
わ
れ
に
与
え
た
こ
と
も
な
い
、
と
彼
ら
が
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
彼
ら
に
証
明
さ
せ
て
下
さ
い
。
ま
た
、
そ
れ
を
遺
し
た
と
言
い
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
取
り
戻
し
て
い
る
と
言
う
の
な
ら
、
彼
ら
の
た
め
に
誰
か
に
証
言
を
さ
せ
て
下
さ
い
。
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
の
子
の
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
遺
し
た
財
産
の
三
分
の
二
を
わ
れ
わ
れ
に
引
き
渡
す
こ
と
に
同
意
し
た
、
レ
オ
カ
レ
ス
は
彼
が
そ
れ
を
実
行
す
る
た
め
の
保
証
人
に
な
っ
た
、
以
上
の
こ
と
の
証
人
を
わ
れ
わ
れ
は
提
出
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
基
づ
き
わ
れ
わ
れ
は
法
に
訴
え
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
対
抗
宣
誓
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
そ
の
対
抗
宣
誓
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
　
対
抗
宣
誓
説
明
・
・
出
来
事
の
経
緯
（
一
）
　
五　
さ
て
、
も
し
も
で
す
、
皆
さ
ん
、
こ
う
し
た
こ
と
だ
け
を
レ
オ
カ
レ
ス
と
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
弁
明
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
私
の
語
っ
た
こ
と
だ
け
で
十
分
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
は
財
産
に
つ
い
て
話
の
最
初
か
ら
語
る
準
備
を
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
私
と
し
て
は
皆
さ
ん
方
に
私
の
方
か
ら
も
出
来
事
に
つ
い
て
学
ん
で
頂
き
た
く
思
い
ま
す
。
真
実
を
知
っ
た
上
で
、
皆
さ
ん
方
に
良
し
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
投
票
し
て
頂
き
た
い
の
で
す
。
騙
さ
れ
て
そ
う
し
て
頂
き
た
く
は
な
い
の
で
す
。
　
わ
れ
わ
れ
の
祖
父
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
に
は
一
人
の
息
子
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
と
、
四
人
の
娘
が
あ
り
ま
し
た
。
娘
の
一
人
を
私
の
父
で
あ
る
ポ
リ
ュ
ア
ラ
ト
ス
が
娶
り
ま
し
た
。
も
う
一
人
は
フ
レ
ア
ッ
リ
オ
イ
区
の
デ
モ
ク
レ
ス
が
、
も
う
一
人
は
パ
イ
ア
ニ
ア
区
の
ケ
フ
ィ
ソ
フ
ォ
ン
が
娶
り
ま
し
た
。〈
第
四
番
目
の
娘
は
〉
テ
オ
ポ
ン
ポ
ス
と
結
婚
し
ま
し
た
。
ケ
フ
ィ
ソ
ド
ト
ス
の
父
で
す
。
六　
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
パ
ラ
ロ
ス
号
の
三
段
櫂
船
奉
仕
者
と
な
っ
て
船
出
し
、
ク
ニ
ド
ス
沖
で
戦
っ
て
亡
く
な
り
ま
し
た（（
（
。
彼
は
子
供
な
し
に
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
い
る
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
父
で
あ
る
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
遺
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
信
じ
て
わ
れ
わ
れ
の
父
た
ち
は
土
一
九
八
地
を
分
け
た
の
で
す
。
土
地
の
三
分
の
一
は
、
こ
こ
に
い
る
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
、
わ
れ
わ
れ
の
叔
父
で
あ
る
、
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
の
子
の
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
養
子
と
な
っ
て
継
承
し
、
残
り
は
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
の
娘
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
同
じ
取
り
分
を
取
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
に
関
し
、
私
は
当
時
そ
ば
に
い
た
者
た
ち
を
証
人
と
し
て
皆
さ
ん
に
提
供
し
ま
し
ょ
う
。
証
人
た
ち
　
七　
彼
ら
は
土
地
を
分
け
た
際
に
、
協
定
を
破
ら
ぬ
よ
う
誓
い
を
誓
い
、
各
人
は
十
二
年
間
自
分
た
ち
が
受
け
取
っ
た
も
の
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
年
月
の
間
法
廷
も
開
か
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
彼
ら
の
誰
も
な
さ
れ
た
こ
と
は
不
正
だ
っ
た
と
主
張
し
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
し
そ
れ
も
、
国
が
不
運
に
見
舞
わ
れ
内
紛
が
生
じ
た
時
に
、
そ
こ
な
る
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
エ
ジ
プ
ト
人
メ
ラ
ス
に
説
得
さ
れ
る
ま
で
で
し
た
。
彼
は
何
事
に
つ
い
て
も
こ
の
エ
ジ
プ
ト
人
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
す
べ
て
の
財
産
に
つ
い
て
の
相
続
権
を
主
張
し
た
の
で
す
。
自
分
は
わ
れ
わ
れ
の
叔
父
に
よ
っ
て
全
財
産
の
相
続
者
た
る
息
子
と
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
主
張
で
し
た
。
八　
わ
れ
わ
れ
は
こ
ん
な
申
請
を
出
す
な
ん
て
彼
は
気
が
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
同
じ
人
間
が
あ
る
と
き
に
は
土
地
の
三
分
の
一
を
遺
贈
さ
れ
た
息
子
で
あ
る
と
言
い
、
あ
る
と
き
に
は
全
財
産
を
遺
贈
さ
れ
た
息
子
で
あ
る
と
言
っ
て
、
皆
さ
ん
方
に
真
実
を
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
裁
判
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は
は
る
か
に
正
義
に
か
な
っ
た
主
張
を
な
し
た
の
で
す
が
、
敗
北
と
い
う
不
正
を
蒙
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
裁
判
員
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
エ
ジ
プ
ト
人
メ
ラ
ス
と
彼
の
友
人
た
ち
に
よ
っ
て
で
し
た
。
彼
ら
は
、
ポ
リ
ス
の
蒙
っ
た
不
幸
の
ゆ
え
に
他
人
の
財
産
を
自
分
の
も
の
と
し
、
お
互
い
に
偽
の
証
言
を
す
る
権
利
が
も
た
ら
さ
れ
た
な
ど
と
考
え
て
い
る
人
物
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
実
践
し
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
裁
判
員
は
完
全
に
騙
さ
れ
た
の
で
す
。
九　
わ
れ
わ
れ
は
嘘
の
証
言
を
さ
れ
財
産
を
失
っ
た
の
で
す
。
父
は
裁
判
の
あ
と
長
か
ら
ず
し
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。
父
が
そ
一
九
九
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
の
証
言
の
ゆ
え
に
非
難
し
た
者
た
ち
を
告
発
す
る
前
に
で
す
。
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
わ
れ
わ
れ
と
争
っ
て
望
み
ど
お
り
の
結
果
を
得
る
と
、
そ
の
日
の
う
ち
に
パ
イ
ア
ニ
ア
区
の
ケ
フ
ィ
ソ
フ
ォ
ン
の
娘
で
、
遺
産
を
遺
し
た
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
姪
を
、
そ
の
持
分
地
か
ら
追
い
出
し
ま
し
た
。
デ
モ
ク
レ
ス
の
妻
と
な
っ
た
女
性
か
ら
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
兄
弟
と
し
て
与
え
た
も
の
を
奪
い
ま
し
た
。
ま
た
、ケ
フ
ィ
ソ
ド
ト
ス
の
母
、
そ
し
て
ケ
フ
ィ
ソ
ド
ト
ス
自
身
か
ら
す
べ
て
を
奪
い
ま
し
た
。
一
〇　
こ
れ
ら
の
者
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
男
は
同
時
に
養
育
者
で
あ
り
後
見
人
で
あ
り
訴
訟
相
手
方
と
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
彼
か
ら
は
親
族
で
あ
る
こ
と
の
憐
れ
み
の
情
は
一
片
た
り
と
示
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
彼
ら
は
孤
立
無
援
の
貧
乏
な
孤
児
と
な
り
、
そ
の
日
に
必
要
な
も
の
さ
え
事
欠
く
有
様
で
し
た
。
こ
れ
が
最
も
近
し
い
親
族
で
あ
る
、
そ
こ
な
る
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
養
育
者
と
な
っ
て
親
族
に
な
し
た
こ
と
で
し
た
。
こ
の
男
は
、
父
テ
オ
ポ
ン
ポ
ス
が
子
供
た
ち
に
遺
し
た
も
の
を
彼
ら
の
敵
た
ち
に
引
き
渡
し
た
の
で
す
し
、
母
方
の
叔
父
と
祖
父
と
が
子
供
た
ち
に
遺
し
た
も
の
を
、
自
分
自
身
の
手
で
裁
判
な
ど
が
開
か
れ
る
前
に
奪
い
去
っ
た
の
で
す
。
一
一　
何
よ
り
も
恐
ろ
し
い
こ
と
は
、
彼
ら
の
父
祖
伝
来
の
家
を
、
彼
ら
が
ま
だ
子
供
の
時
に
、
買
い
上
げ
て
完
全
に
破
壊
し
、
自
ら
の
都
市
部
の
家
に
隣
接
す
る
農
園
と
し
た
こ
と
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
叔
父
の
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
財
産
か
ら
取
り
分
と
し
て
八
〇
ム
ナ
を
取
り
な
が
ら
、
か
の
叔
父
に
は
甥
に
あ
た
る
ケ
フ
ィ
ソ
ド
ト
ス
を
自
ら
の
兄
ハ
ル
モ
デ
ィ
オ
ス
の
付
き
人
の
代
わ
り
に
一
緒
に
コ
リ
ン
ト
ス
に
送
っ
た
の
で
す
。彼
の
傲
慢
さ
、残
忍
さ
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
至
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
無
礼
に
加
え
て
「
み
す
ぼ
ら
し
い
靴
と
服
を
着
て
い
る
な
」
と
言
っ
て
侮
辱
も
し
た
の
で
す
。
そ
ん
な
靴
を
履
い
て
い
る
ケ
フ
ィ
ソ
ド
ト
ス
が
何
か
自
分
に
不
正
を
加
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
で
す
。
彼
か
ら
財
産
を
奪
っ
て
貧
窮
を
極
め
る
者
に
し
た
自
分
は
何
の
不
正
も
犯
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
で
す
。
　
一
二　
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
以
上
で
良
し
と
し
て
下
さ
い
。
話
の
そ
れ
た
と
こ
ろ
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
さ
て
、
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
は
、
ケ
フ
ィ
ソ
フ
ォ
ン
の
息
子
で
こ
こ
に
い
る
ケ
フ
ィ
ソ
ド
ト
ス
と
私
の
従
兄
弟
と
な
り
ま
す
が
、
彼
は
私
と
同
等
の
取
り
分
を
取
る
だ
け
の
権
利
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
彼
が
わ
れ
わ
れ
と
彼
に
つ
い
て
偽
の
証
言
を
し
た
者
た
ち
を
訴
え
、
最
初
に
法
廷
に
訴
え
た
リ
ュ
コ
ン
か
ら
有
二
〇
〇
罪
を
勝
ち
取
っ
た
の
で
す
。
こ
の
者
は
、
ま
だ
生
存
中
の
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
わ
れ
わ
れ
の
叔
父
に
よ
っ
て
全
財
産
に
権
利
を
持
つ
息
子
と
さ
れ
た
、
と
証
言
し
た
の
で
す
。
一
三　
こ
う
証
言
し
た
彼
は
偽
証
罪
で
有
罪
と
さ
れ
ま
し
た
。
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
皆
さ
ん
、
も
は
や
皆
さ
ん
を
騙
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
悟
る
や
、
わ
れ
わ
れ
と
自
分
自
身
の
た
め
に
行
動
し
て
く
れ
て
い
る
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
を
説
得
す
る
の
で
す
。
私
に
と
っ
て
こ
う
し
た
こ
と
を
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
奴
の
悪
辣
さ
の
ゆ
え
と
は
い
え
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
。
一
体
、
ど
う
す
る
よ
う
に
と
で
し
ょ
う
か
？
ど
れ
程
で
も
自
分
の
取
り
分
を
取
り
戻
す
が
い
い
、
だ
が
君
が
働
い
て
や
っ
て
い
る
者
た
ち
は
打
っ
ち
ゃ
っ
て
お
け
、
代
わ
り
に
ま
だ
有
罪
と
な
っ
て
い
な
い
証
人
た
ち
を
放
免
し
て
く
れ
、
と
で
す
。
友
人
と
敵
と
に
こ
う
し
た
仕
打
ち
を
受
け
た
わ
れ
わ
れ
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
沈
黙
を
守
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
証
人
を
皆
さ
ん
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
証
人
た
ち
出
来
事
の
経
緯
（
二
）
　
一
四　
で
す
が
、
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
は
彼
の
や
り
方
に
相
応
し
い
目
に
遭
っ
た
の
で
す
。
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
に
騙
さ
れ
た
の
で
す
。
彼
は
証
人
を
放
免
し
、
わ
れ
わ
れ
を
裏
切
っ
た
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
こ
と
を
し
で
か
し
た
当
の
目
的
の
も
の
は
取
り
戻
せ
な
か
っ
た
の
で
す
。
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
不
正
を
な
さ
れ
た
彼
は
再
び
わ
れ
わ
れ
と
一
緒
に
行
動
し
始
め
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
証
人
た
ち
が
有
罪
な
の
で
す
か
ら
、
も
は
や
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
如
何
な
る
取
り
分
も
持
つ
に
相
応
し
く
な
い
と
考
え
て
お
り
、
彼
に
対
し
親
族
権
に
基
づ
き
す
べ
て
の
財
産
の
相
続
権
を
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
正
し
い
判
断
を
し
て
お
り
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
に
何
の
相
応
し
い
相
続
財
産
が
な
い
こ
と
は
、
容
易
に
示
す
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
一
五　
二
つ
の
遺
書
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
一
つ
は
古
い
も
の
、
も
う
一
つ
は
は
る
か
に
そ
れ
よ
り
新
し
い
も
の
で
す
。
古
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
い
る
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
父
プ
ロ
ク
二
〇
一
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
セ
ノ
ス
が
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
土
地
の
三
分
の
一
を
持
つ
者
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
叔
父
の
息
子
と
す
る
と
い
う
の
で
す
が
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
自
身
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
家
の
す
べ
て
の
財
産
を
持
つ
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
ら
二
つ
の
遺
書
の
う
ち
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
裁
判
員
に
本
物
で
は
な
い
と
説
い
た
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
叔
父
が
遺
言
し
た
と
い
う
証
人
は
嘘
を
証
言
し
て
い
る
と
有
罪
に
な
っ
た
の
で
す
。
一
六　
二
つ
の
遺
書
は
無
効
と
な
り
、
別
の
遺
書
は
何
ひ
と
つ
な
い
と
い
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
遺
書
に
よ
る
財
産
の
分
配
に
は
誰
に
も
権
利
が
あ
り
ま
せ
ん
、
死
ん
だ
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
に
と
っ
て
姉
妹
に
当
た
る
者
た
ち
─
─
そ
の
中
に
わ
れ
わ
れ
の
母
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
が
─
─
に
近
親
性
に
よ
っ
て
権
利
が
あ
る
べ
き
な
の
で
す
。
こ
の
た
め
わ
れ
わ
れ
は
近
親
性
に
従
っ
て
財
産
を
獲
得
す
べ
き
事
を
決
め
、
各
人
が
取
り
分
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
対
抗
宣
誓
＊
を
し
よ
う
と
す
る
と
そ
こ
に
い
る
レ
オ
カ
レ
ス
が
財
産
は
法
的
争
点
に
な
ら
な
い
と
宣
誓
証
言
を
提
出
し
た
の
で
す
。
一
七　
わ
れ
わ
れ
は
非
難
し
財
産
の
申
請
は
取
り
消
さ
れ
、
偽
証
罪
訴
訟
＊
が
進
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
法
廷
で
今
語
っ
て
い
る
こ
と
す
べ
て
を
述
べ
、
レ
オ
カ
レ
ス
は
対
抗
し
て
弁
明
を
長
々
と
語
り
ま
し
た
が
、
裁
判
員
は
レ
オ
カ
レ
ス
が
偽
証
を
し
て
い
る
と
判
決
し
ま
し
た
。
投
票
壺
か
ら
票
が
注
ぎ
出
さ
れ
て
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
レ
オ
カ
レ
ス
が
裁
判
員
と
わ
れ
わ
れ
に
求
め
た
こ
と
や
そ
の
時
わ
れ
わ
れ
に
な
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て（（
（
、
何
を
言
う
べ
き
か
も
は
や
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
と
同
意
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
お
聞
き
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
一
八　
す
な
わ
ち
、わ
れ
わ
れ
と
ア
ル
コ
ン
と
は
、票
を
数
え
ず
混
ぜ
て
し
ま
う
こ
と
で
合
意
し
、デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
財
産
の
三
分
の
二
を
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
姉
妹
た
ち
に
対
し
て
放
棄
し
、
こ
の
取
り
分
を
わ
れ
わ
れ
に
文
句
を
言
う
こ
と
な
く
引
き
渡
す
こ
と
で
合
意
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
彼
が
な
す
こ
と
を
そ
こ
に
い
る
レ
オ
カ
レ
ス
が
保
証
し
た
の
で
す
。
い
や
、
彼
一
人
だ
け
で
な
く
プ
ロ
テ
イ
ア
区
の
ム
ネ
シ
プ
ト
レ
モ
ス
も
そ
う
し
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
証
人
た
ち
を
皆
さ
ん
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
二
〇
二
証
人
た
ち
出
来
事
の
経
緯
（
三
）
　
一
九　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
レ
オ
カ
レ
ス
に
よ
っ
て
こ
う
い
う
目
に
遭
い
、
偽
証
罪
で
勝
利
し
た
の
で
す
か
ら
、
彼
を
市
民
権
剥
奪
に
さ
せ
る
こ
と
も
出
来
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
望
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
分
た
ち
の
も
の
が
自
分
た
ち
に
返
っ
て
く
る
こ
と
で
、
そ
し
て
彼
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
満
足
し
た
の
で
す
。
レ
オ
カ
レ
ス
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
に
こ
う
し
た
態
度
を
と
っ
た
わ
れ
わ
れ
で
し
た
が
、
彼
ら
に
騙
さ
れ
た
の
で
す
、
皆
さ
ん
。
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
わ
れ
わ
れ
に
財
産
の
三
分
の
二
を
引
き
渡
し
ま
せ
ん
で
し
た
、
法
廷
で
は
同
意
し
た
の
に
で
す
。
レ
オ
カ
レ
ス
は
彼
の
保
証
人
に
な
っ
た
こ
と
を
今
度
は
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
〇　
も
し
、
五
〇
〇
人
に
も
上
る
裁
判
員
の
前
で
、
そ
し
て
そ
の
周
り
を
取
り
囲
む
人
々
の
前
で
、
彼
が
保
証
人
と
な
っ
た
と
し
た
ら
、
彼
が
何
を
し
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
が
明
ら
か
に
嘘
を
吐
い
て
い
る
こ
と
の
証
人
と
し
て
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
財
産
の
三
分
の
二
を
放
棄
し
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
姉
妹
に
文
句
を
言
わ
ず
に
引
き
渡
す
こ
と
を
約
束
し
た
と
き
、
そ
し
て
レ
オ
カ
レ
ス
が
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
同
意
し
た
こ
と
を
な
す
こ
と
の
保
証
人
と
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
場
に
い
た
人
た
ち
を
証
人
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
、
皆
さ
ん
に
も
お
願
い
し
た
い
の
で
す
。
も
し
誰
か
そ
の
時
そ
の
場
に
い
た
人
が
い
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
真
実
を
語
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
思
い
出
し
て
頂
き
た
い
の
で
す
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
を
助
け
て
頂
き
た
い
の
で
す
。
　
二
一　
皆
さ
ん
、
も
し
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
本
当
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
勝
利
し
た
わ
れ
わ
れ
は
何
を
得
た
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
？
負
け
た
彼
は
ど
の
よ
う
な
罰
を
受
け
た
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
？
も
し
、
彼
が
言
う
よ
う
に
、
単
に
三
分
の
二
を
放
棄
し
た
だ
け
で
、
文
句
を
言
う
こ
と
な
く
引
き
渡
す
こ
と
に
同
意
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
価
値
分
は
依
然
保
有
し
つ
つ
放
棄
す
る
な
ど
二
〇
三
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
と
言
っ
た
こ
と
の
罰
は
ど
れ
程
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
？
と
言
う
の
も
、
彼
は
裁
判
に
負
け
る
ま
で
わ
れ
わ
れ
と
争
っ
て
い
る
土
地
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
彼
か
ら
買
っ
た
者
や
預
け
ら
れ
た
者
が
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
人
た
ち
に
そ
の
価
格
を
返
し
、
わ
れ
わ
れ
に
取
り
分
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
二
二　
こ
の
故
に
わ
れ
わ
れ
は
彼
か
ら
保
証
人
を
も
と
っ
た
の
で
す
。
彼
が
同
意
し
た
こ
と
を
実
行
す
る
と
信
じ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
城
壁
の
外
の
二
つ
の
小
さ
な
家
と
平
原
に
あ
る
六
〇
プ
レ
ト
ロ
ン
の
農
地
を
除
い
て
わ
れ
わ
れ
は
何
一
つ
帰
さ
れ
ず
、
彼
か
ら
買
っ
た
者
や
預
け
ら
れ
た
者
が
持
ち
続
け
た
の
で
す
。
し
か
し
、わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
追
い
払
お
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
裁
判
に
負
け
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
と
言
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
は
ミ
キ
オ
ン
を
浴
場
か
ら
追
い
出
そ
う
と
し
た
の
で
す
が
─
─
そ
れ
は
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
そ
う
す
る
よ
う
言
い
、
売
買
保
証
を
し
な
い
＊
と
言
っ
た
か
ら
な
の
で
す
が
─
─
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
ゆ
え
に
裁
判
に
敗
れ
四
〇
ム
ナ
を
科
さ
れ
た
の
で
す
、
皆
さ
ん（3
（
。
二
三　
わ
れ
わ
れ
は
彼
が
法
廷
で
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
放
棄
し
た
も
の
は
何
も
売
買
保
証
を
し
な
い
と
考
え
て
、
裁
判
員
の
前
で
ミ
キ
オ
ン
に
強
く
出
た
の
で
す（（
（
。
も
し
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
彼
の
た
め
に
浴
場
の
売
買
保
証
を
し
た
場
合
と
ん
で
も
な
い
目
に
遭
う
と
考
え
て
は
い
ま
し
た
が
、
彼
が
同
意
し
た
こ
と
に
ま
っ
た
く
反
す
る
こ
と
を
な
す
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
保
証
人
の
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
に
保
証
人
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
な
の
で
す
。
二
四　
し
か
し
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
今
も
な
お
わ
れ
わ
れ
に
対
し
放
棄
し
た
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
取
り
分
を
放
棄
し
つ
つ
も
、
ミ
キ
オ
ン
に
浴
場
の
売
買
保
証
を
な
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
私
は
何
の
土
地
も
獲
得
で
き
ず
、
そ
の
上
四
〇
ム
ナ
を
失
う
と
い
う
悲
惨
な
目
に
遭
っ
て
法
廷
を
後
に
し
た
の
で
す
。
そ
れ
も
こ
れ
も
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
傲
慢
な
振
る
舞
い
の
せ
い
な
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
証
人
た
ち
を
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
二
〇
四
証
人
た
ち
レ
オ
カ
レ
ス
の
行
動
　
二
五　
以
上
が
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
蒙
っ
た
こ
と
で
す
、
皆
さ
ん
。
こ
の
者
を
保
証
し
た
レ
オ
カ
レ
ス
の
方
は
、
わ
れ
わ
れ
の
災
難
す
べ
て
に
対
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
彼
に
対
し
て
な
さ
れ
た
証
言
の
よ
う
な
保
証
は
し
て
い
な
い
と
言
い
、
法
廷
で
書
か
れ
た
書
類
の
中
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
皆
さ
ん
、
そ
の
時
壇
上
で
急
い
で
書
類
を
書
い
た
の
で
す
し
、
証
人
を
あ
つ
ら
え
た
の
で
す
。
一
方
、
彼
ら
は
そ
の
時
合
意
し
た
こ
と
の
う
ち
自
分
た
ち
に
有
利
な
こ
と
は
、
た
と
え
書
か
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
有
効
だ
と
言
い
、
有
利
で
な
い
こ
と
は
、
書
か
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
有
効
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
二
六　
皆
さ
ん
、
私
は
一
向
に
驚
き
ま
せ
ん
、
彼
ら
が
同
意
し
た
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
で
す
。
書
か
れ
て
い
る
こ
と
さ
え
実
行
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
す
か
ら
。
わ
れ
わ
れ
は
、真
実
を
語
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
、何
か
ほ
か
の
証
拠
も
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
ポ
タ
モ
ス
区
の
プ
ロ
タ
ル
キ
デ
ス
に
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
四
〇
ム
ナ
の
嫁
資
を
つ
け
て
自
分
の
妹
を
嫁
が
せ
ま
し
た
が（5
（
、
現
金
の
代
わ
り
に
ケ
ラ
メ
イ
コ
ス
区
に
あ
る
共
同
住
宅
を
彼
に
与
え
ま
し
た
。
こ
の
女
性
、
つ
ま
り
プ
ロ
タ
ル
キ
デ
ス
の
妻
は
、
私
の
母
と
同
じ
分
け
前
を
も
ら
っ
て
然
る
べ
き
で
す
。
二
七　
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
こ
の
女
性
た
ち
に
財
産
の
三
分
の
二
を
放
棄
し
た
際
、
レ
オ
カ
レ
ス
は
プ
ロ
タ
ル
キ
デ
ス
が
嫁
資
の
代
わ
り
に
所
有
し
て
い
る
共
同
住
宅
を
、
自
分
が
保
証
人
な
の
だ
か
ら
、
自
分
に
与
え
、
妻
の
た
め
の
財
産
の
取
り
分
は
自
分
か
ら
返
し
て
も
ら
う
よ
う
求
め
た
の
で
す
。
プ
ロ
タ
ル
キ
デ
ス
は
共
同
住
宅
を
与
え
ま
し
た
が
、
彼
は
取
り
分
を
与
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
の
証
人
と
し
て
プ
ロ
タ
ル
キ
デ
ス
を
皆
さ
ん
に
提
出
し
ま
す
。
二
〇
五
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
証
人
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
と
レ
オ
カ
レ
ス
の
行
動
　
二
八　
浴
場
と
建
物
の
修
理
に
つ
い
て
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
先
に
も
言
い
、
今
も
同
様
に
言
う
と
思
い
ま
す
が
、
彼
の
主
張
は
、
わ
れ
わ
れ
は
出
費
を
彼
に
支
払
う
こ
と
で
同
意
し
た
が
ま
だ
支
払
っ
て
い
な
い
、
こ
の
た
め
に
自
分
は
債
権
者
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
わ
れ
わ
れ
に
引
き
渡
す
べ
き
も
の
も
引
き
渡
す
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
九　
わ
れ
わ
れ
は
、
皆
さ
ん
、
裁
判
の
場
で
彼
に
こ
う
し
た
も
の
の
放
棄
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
際
、
公
共
奉
仕
や
建
物
へ
の
出
費
を
考
慮
し
て
、
裁
判
員
の
判
断
の
下
で
、
こ
う
し
た
も
の
か
ら
上
が
っ
た
収
益
は
放
棄
を
免
除
し
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
わ
れ
わ
れ
は
強
制
か
ら
で
は
な
く
自
発
的
に
取
り
上
げ
た
市
内
の
家
を
、
財
産
の
三
分
の
一
に
加
え
て
彼
に
与
え
た
の
で
す
。
彼
が
修
理
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
た
の
で
す
。
彼
は
そ
れ
を
五
千
ド
ラ
ク
マ
で
フ
ィ
ロ
ニ
コ
ス
に
売
っ
て
お
り
ま
す
。
三
〇　
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
与
え
た
の
は
彼
の
正
直
さ
の
ゆ
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
親
族
よ
り
金
を
、
た
と
え
親
族
が
ま
っ
た
く
の
悪
人
で
あ
る
と
し
て
も
、
重
ん
ず
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
を
罰
し
た
り
、
所
持
し
て
い
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
り
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
認
め
ら
れ
る
前
か
ら
、
彼
の
も
の
は
何
も
取
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
も
の
だ
け
を
わ
れ
わ
れ
に
返
還
し
て
も
ら
え
ば
十
分
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
彼
は
わ
れ
わ
れ
に
力
を
持
っ
て
い
た
と
き
に
は
、出
来
る
限
り
の
も
の
を
奪
い
、親
族
と
し
て
で
は
な
く
敵
と
し
て
破
滅
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
　
三
一　
わ
れ
わ
れ
の
や
り
方
と
彼
の
不
正
に
つ
い
て
の
強
力
な
証
拠
を
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
レ
オ
カ
レ
ス
へ
の
訴
訟
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
時
、
皆
さ
ん
、
マ
イ
マ
ク
テ
リ
オ
ン
月
で
す
が
、
レ
オ
カ
レ
ス
と
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
裁
判
を
延
期
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
調
停
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
不
正
を
蒙
っ
た
者
か
の
よ
う
に
同
意
し
、
四
人
の
調
停
人
に
向
か
い
ま
し
二
〇
六
た
。
そ
の
う
ち
二
人
は
わ
れ
わ
れ
が
指
名
し
た
人
た
ち
で
、
後
の
二
人
は
彼
ら
が
そ
う
し
た
人
た
ち
で
す
。
そ
の
調
停
人
の
前
で
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
が
決
め
た
こ
と
に
合
意
し
、
誓
い
を
誓
っ
た
の
で
す
。
三
二　
調
停
人
は
、
も
し
誓
い
を
誓
わ
ず
に
わ
れ
わ
れ
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
う
し
よ
う
、
も
し
出
来
な
い
な
ら
、
誓
い
を
誓
っ
て
自
分
た
ち
が
正
義
だ
と
思
う
こ
と
を
申
し
述
べ
る
、
と
言
い
ま
し
た
。
調
停
人
は
わ
れ
わ
れ
を
詳
細
に
調
べ
て
事
実
関
係
を
知
る
と
、
私
が
指
名
し
た
二
人
で
あ
る
デ
ィ
オ
テ
ィ
モ
ス
と
メ
ラ
ノ
ポ
ス
は
、
誓
い
を
誓
っ
て
で
あ
れ
誓
わ
ず
で
あ
れ
彼
ら
が
最
も
真
実
と
考
え
る
話
を
申
し
述
べ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
一
方
、
レ
オ
カ
レ
ス
が
指
名
し
た
者
た
ち
は
そ
う
し
な
い
と
主
張
し
ま
し
た
。
三
三　
実
は
、
調
停
者
の
も
う
一
人
デ
ィ
オ
ペ
イ
テ
ス
は
、
そ
こ
に
い
る
レ
オ
カ
レ
ス
の
義
兄
弟
で
あ
り
、
私
の
別
の
契
約
訴
訟
の
敵
で
あ
り
相
手
方
で
あ
る
人
物
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
同
僚
で
あ
る
デ
マ
ラ
ト
ス
は
、
レ
オ
カ
レ
ス
と
共
に
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
保
証
人
と
な
っ
た
ム
ネ
シ
プ
ト
レ
モ
ス（（
（
の
兄
弟
で
す
。
こ
れ
ら
の
者
た
ち
は
、
わ
れ
わ
れ
に
彼
ら
の
判
断
に
従
う
こ
と
を
誓
わ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申
し
述
べ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
証
人
た
ち
を
私
は
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
証
人
た
ち
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
性
格
　
三
四　
皆
さ
ん
、
レ
オ
カ
レ
ス
が
皆
さ
ん
に
無
罪
放
免
を
願
い
な
が
ら
、
義
弟
で
あ
る
デ
ィ
オ
ペ
イ
テ
ス
は
彼
を
有
罪
に
す
る
よ
う
お
願
い
す
る
と
い
う
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
い
っ
た
い
、
親
族
で
さ
え
彼
を
無
罪
と
せ
ぬ
よ
う
な
不
正
を
皆
さ
ん
が
ど
う
し
て
無
罪
と
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
私
は
皆
さ
ん
に
レ
オ
カ
レ
ス
を
有
罪
と
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
先
祖
が
わ
れ
わ
れ
に
残
し
て
く
れ
た
も
の
を
取
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
し
、
先
祖
の
名
前
の
み
な
ら
ず
財
産
を
も
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
レ
オ
カ
レ
ス
の
個
人
財
産
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
に
関
心
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三
五　
皆
さ
ん
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
が
ひ
二
〇
七
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
ど
い
目
に
あ
っ
た
と
か
貧
し
く
な
っ
た
と
か
言
っ
て
、
彼
に
同
情
す
る
の
は
正
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ポ
リ
ス
の
た
め
に
何
か
良
き
こ
と
を
な
し
て
い
る
と
か
言
っ
て
彼
に
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
も
正
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
彼
に
こ
う
し
た
こ
と
の
ど
ち
ら
も
な
い
こ
と
は
、
私
が
こ
れ
か
ら
示
す
通
り
な
の
で
す
、
皆
さ
ん
。
彼
が
富
裕
で
あ
る
と
同
時
に
、
ポ
リ
ス
に
対
し
、
親
族
に
対
し
、
友
人
に
対
し
、
人
間
の
中
で
最
も
悪
逆
非
道
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
私
は
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
者
は
皆
さ
ん
方
の
裁
定
に
よ
っ
て
、
毎
年
八
〇
ム
ナ
の
収
入
を
も
た
ら
す
財
産
を
得
、
そ
の
収
益
を
一
〇
年
間
享
受
し
た
の
で
す
が
、
金
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
も
し
ま
せ
ん
し
、
何
に
使
っ
た
か
を
示
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
す
、
皆
さ
ん
。
三
六　
皆
さ
ん
に
と
っ
て
も
こ
の
こ
と
は
考
え
る
に
値
し
ま
す
。
こ
の
者
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
ア
祭
で
部
族
の
た
め
の
合
唱
隊
奉
仕
者
と
な
り
、四
番
と
な
り
ま
し
た
。悲
劇
合
唱
隊
と
戦
闘
舞
踏
の
そ
れ
と
な
っ
た
と
き
は
最
下
位
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
公
共
奉
仕
だ
け
を
彼
は
強
制
さ
れ
て
仕
方
な
く
や
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
合
唱
隊
奉
仕
も
こ
れ
だ
け
の
収
入
を
持
ち
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
結
果
な
の
で
す
。
さ
ら
に
三
段
櫂
船
奉
仕
者
に
は
何
度
も
任
命
さ
れ
た
の
で
す
が
、
自
分
ひ
と
り
で
も
ほ
か
の
者
と
協
力
し
て
で
も
、
こ
う
し
た
ご
時
世
に
お
い
て
さ
え
奉
仕
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
こ
の
者
が
収
入
と
し
て
獲
得
し
て
い
る
よ
り
少
し
の
財
産
し
か
持
っ
て
い
な
い
者
で
も
三
段
櫂
船
奉
仕
を
す
る
と
い
う
の
に
で
す
。
三
七　
さ
ら
に
、
皆
さ
ん
、
父
親
が
彼
に
た
く
さ
ん
の
財
産
を
遺
し
た
の
で
は
な
く
、
皆
さ
ん
方
が
裁
定
で
与
え
た
の
で
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
た
と
え
市
民
で
な
く
て
も
、
こ
の
た
め
に
国
に
善
行
を
な
す
の
が
正
義
だ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
臨
時
財
産
税
は
戦
争
と
国
家
救
済
の
た
め
に
市
民
の
全
員
に
何
度
も
科
さ
れ
た
の
で
す
が
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
い
く
ら
で
あ
れ
そ
れ
を
負
担
を
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
た
だ
し
、
レ
カ
イ
オ
ン（（
（
が
取
ら
れ
た
際
に
ほ
か
の
者
に
指
名
さ
れ
て
民
会
に
三
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
を
差
し
出
し
ま
し
た
が
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ク
レ
タ
人
ク
レ
オ
ニ
ュ
モ
ス（（
（
よ
り
も
小
さ
な
金
額
で
す
。
三
八　
こ
れ
も
彼
は
差
し
出
し
た
の
で
あ
っ
て
、
税
を
負
担
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
彼
の
名
前
は
名
祖
の
像
の
前
の
最
も
恥
ず
べ
き
名
簿
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
曰
く
、「
こ
れ
ら
の
者
は
国
家
救
済
の
た
め
に
民
会
に
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
が
、
い
ま
だ
負
担
し
て
い
な
い
」。
さ
れ
ば
ど
う
し
て
驚
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
、
皆
さ
ん
。
私
一
人
を
こ
の
男
が
騙
し
た
二
〇
八
と
し
て
も
で
す
。
民
会
に
集
ま
っ
た
皆
さ
ん
方
す
べ
て
に
こ
の
よ
う
な
仕
打
ち
を
し
た
人
物
な
の
で
す
か
ら
。
こ
れ
ら
の
こ
と
の
証
人
た
ち
を
皆
さ
ん
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
証
人
た
ち
　
三
九　
国
家
に
対
し
て
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
あ
れ
ほ
ど
の
金
の
中
か
ら
こ
れ
だ
け
の
公
共
奉
仕
を
こ
の
よ
う
な
や
り
か
た
で
や
っ
た
だ
け
で
す
。
親
族
に
対
し
て
は
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
人
物
か
皆
さ
ん
が
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
と
お
り
で
す
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
る
者
か
ら
は
彼
の
方
が
資
格
が
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
財
産
を
奪
い
ま
し
た
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
日
々
の
も
の
に
も
事
欠
き
つ
い
に
雇
わ
れ
人
に
落
ち
ぶ
れ
る
の
を
何
も
せ
ず
眺
め
て
お
り
ま
し
た
。
彼
の
母
親
が
エ
イ
レ
イ
テ
ュ
イ
ア
女
神（9
（
の
神
域
に
座
っ
て
い
る
の
を
誰
も
が
見
て
お
り
ま
す
が
、
母
親
は
私
と
し
て
は
言
う
も
恥
ず
か
し
い
罪
で
彼
を
訴
え
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
者
は
何
ら
恥
じ
る
こ
と
な
く
行
動
し
て
い
る
の
で
す
。
四
〇　
親
し
い
友
人
た
ち
の
中
で
は
、
若
い
頃
か
ら
の
友
人
エ
ジ
プ
ト
人
の
メ
ラ
ス
か
ら
、
あ
た
か
も
彼
か
ら
正
当
に
取
っ
た
か
の
よ
う
に
し
て
、
金
を
奪
い
、
今
で
は
最
大
の
仇
敵
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
他
の
友
人
た
ち
の
中
に
は
、
貸
し
た
金
を
返
し
て
も
ら
っ
て
な
い
者
も
お
り
ま
す
し
、
騙
さ
れ
、
裁
判
で
財
産
を
割
り
当
て
ら
れ
た
な
ら
あ
げ
よ
う
と
彼
が
約
束
し
た
も
の
を
得
て
い
な
い
者
も
お
り
ま
す
。
四
一　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
、
皆
さ
ん
、
こ
の
財
産
を
獲
得
し
す
べ
て
を
遺
贈
し
て
き
た
の
で
す
が
、
合
唱
隊
奉
仕
者
と
し
て
奉
仕
し
ま
し
た
し
、
戦
争
の
た
め
に
臨
時
財
産
税
と
し
て
皆
さ
ん
方
に
多
く
の
金
を
負
担
し
ま
し
た
し
、
三
段
櫂
船
奉
仕
も
間
に
年
を
空
け
る
こ
と
な
く
勤
め
た
の
で
す
。
そ
の
証
拠
と
し
て
先
祖
た
ち
は
残
さ
れ
た
財
産
か
ら
捧
げ
物
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
功
績
を
記
念
す
る
品
を
捧
げ
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
神
域
に
あ
る
、
合
唱
隊
奉
仕
者
と
し
て
勝
利
し
て
獲
得
し
た
鼎
で
す
し
、
も
う
一
つ
は
ア
ポ
ロ
ン
・
ピ
ュ
テ
ィ
オ
ス
の
神
域
に
あ
る
も
の
で
す
。
四
二　
さ
ら
に
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
に
二
〇
九
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
所
有
地
か
ら
の
初
穂
を
捧
げ
ま
し
た
し
、
個
人
の
財
産
か
ら
青
銅
や
石
で
出
来
た
た
く
さ
ん
の
像
を
奉
納
し
て
聖
地
を
飾
り
ま
し
た
。
先
祖
は
祖
国
の
た
め
に
戦
っ
て
捧
げ
物
を
し
た
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
祖
父
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
の
父
で
あ
る
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
エ
レ
ウ
シ
ス
の
戦
い（（1
（
が
起
こ
っ
た
と
き
の
将
軍
で
し
た
し
、
こ
の
者
の
息
子
で
あ
る
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
は
オ
リ
ュ
ン
ト
ス
地
方
の
ス
パ
ル
ト
ロ
ス
で
の
戦
い（（（
（
の
際
の
部
族
騎
兵
指
揮
官（（1
（
で
し
た
し
、
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
の
子
の
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
ク
ニ
ド
ス
の
戦
い
の
際
の
パ
ラ
ロ
ス
号
の
三
段
櫂
船
奉
仕
者
で
し
た
。
　
四
三　
こ
う
し
た
人
た
ち
の
家
な
の
だ
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
よ
、
お
前
が
引
き
継
ぎ
恥
も
外
聞
も
な
く
破
滅
さ
せ
た
家
と
は
。
お
前
は
財
産
を
金
に
換
え
、
今
は
貧
乏
を
嘆
い
て
い
る
。
一
体
ど
う
使
っ
た
の
だ
？
国
や
友
人
の
た
め
に
使
っ
て
お
前
が
破
滅
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
馬
の
養
育
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
い
ま
だ
か
つ
て
三
ム
ナ
以
上
の
馬
を
持
っ
た
こ
と
は
な
い
か
ら
な
。
競
走
馬
の
チ
ー
ム
に
そ
う
し
た
わ
け
で
も
な
い
、
お
前
は
い
ま
だ
か
つ
て
ラ
バ
の
チ
ー
ム
さ
え
あ
れ
ほ
ど
の
農
地
と
財
産
を
持
ち
な
が
ら
持
っ
た
こ
と
も
な
い
か
ら
な
。
そ
れ
に
戦
争
捕
虜
の
誰
一
人
を
解
放
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
四
四　
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
が
三
タ
ラ
ン
ト
ン
を
か
け
て
作
ら
せ
捧
げ
る
前
に
死
ん
だ
捧
げ
物
を
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
に
持
っ
て
行
っ
て
も
い
な
い
。
捧
げ
物
は
ま
だ
採
石
場
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
お
前
は
お
前
に
相
応
し
く
な
い
金
の
所
有
を
要
求
し
な
が
ら
、
神
々
に
は
神
々
の
も
の
と
な
っ
た
彫
像
を
捧
げ
て
も
い
な
い
の
だ
。
四
五　
さ
れ
ば
、
ど
う
し
て
裁
判
員
の
方
々
が
お
前
に
無
罪
判
決
を
下
す
な
ど
と
考
え
る
の
か
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
よ
？
多
く
の
公
共
奉
仕
を
国
家
の
た
め
に
果
た
し
、
多
く
の
金
を
使
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
を
よ
り
崇
高
な
も
の
と
し
た
、
と
で
も
言
う
の
か
？
あ
る
い
は
三
段
櫂
船
奉
仕
者
と
な
っ
て
多
く
の
災
難
を
敵
た
ち
に
与
え
、
臨
時
財
産
税
を
戦
争
の
た
め
に
必
要
と
す
る
国
家
に
対
し
て
負
担
し
大
き
な
恩
恵
を
与
え
た
、
と
で
も
言
う
の
か
？
し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
の
何
一
つ
も
お
前
は
果
た
し
て
い
な
い
で
は
な
い
か
。
四
六　
あ
る
い
は
、
兵
士
と
し
て
優
秀
な
の
か
？
し
か
し
、
か
く
ほ
ど
長
く
危
険
な
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
な
が
ら
、
お
前
は
兵
士
と
し
て
従
軍
し
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
。
こ
の
戦
争
で
は
オ
リ
ュ
ン
ト
ス
人
と
島
嶼
の
人
々
が
こ
の
地
の
た
め
に
敵
と
戦
い
死
ん
で
い
る
の
に
、
お
前
は
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
二
一
〇
ネ
ス
よ
、
市
民
で
あ
り
な
が
ら
従
軍
も
し
て
い
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
多
分
、
先
祖
の
ゆ
え
に
私
よ
り
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
お
前
は
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
。
先
祖
が
僭
主
を
殺
し
た
か
ら
な
。
私
は
ご
先
祖
を
尊
敬
申
し
上
げ
る
。
だ
が
お
前
が
あ
の
方
た
ち
の
徳
の
何
か
一
つ
で
も
分
け
持
っ
て
い
る
な
ど
と
は
思
わ
な
い
の
だ
。
四
七　
第
一
に
お
前
は
先
祖
の
名
声
の
代
わ
り
に
わ
れ
わ
れ
の
財
産
を
獲
得
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
だ
。
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
の
息
子
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
、ハ
ル
モ
デ
ィ
オ
ス
の
息
子
と
呼
ば
れ
る
こ
と
よ
り
も
望
ん
だ
の
だ
。
プ
リ
ュ
タ
ネ
イ
オ
ン
で
の
食
事
を
軽
蔑
し
た
の
だ
、
あ
の
方
た
ち
か
ら
の
子
孫
に
与
え
ら
れ
る
名
誉
の
席
や
免
税
特
権
を
軽
視
し
た
の
だ
。
さ
ら
に
ア
リ
ス
ト
ゲ
イ
ト
ン
と
ハ
ル
モ
デ
ィ
オ
ス
は
生
ま
れ
に
よ
っ
て
尊
敬
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
そ
の
勇
敢
さ
に
よ
っ
て
尊
敬
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
お
前
は
そ
れ
を
持
た
な
い
で
は
な
い
か
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
よ
。
註（（
（	T
huc.V
III	（（
に
語
ら
れ
て
い
る
戦
い
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
前
四
一
二
／
一
年
冬
の
こ
と
で
あ
る
。
（
（
（	「
そ
の
時
レ
オ
カ
レ
ス
が
な
し
た
嘆
願
や
わ
れ
わ
れ
が
課
す
こ
と
が
出
来
た
罰
」
の
意
に
取
る
の
が
通
例
。
（
3
（	
話
手
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
三
世
は
、
自
己
救
済
を
図
っ
て
暴
力
的
に
踏
み
込
ん
だ
の
で
は
な
く
、
立
ち
退
き
訴
訟
＊
を
起
こ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
（
（	
例
え
ば
、
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
に
売
買
保
証
を
さ
せ
て
み
よ
と
い
う
公
式
提
案
＊
を
出
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
話
手
は
彼
が
そ
れ
を
拒
絶
す
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
売
買
は
不
当
な
も
の
と
な
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
た
め
、
話
手
側
の
主
張
は
崩
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
5
（	
子
な
き
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
二
世
の
養
子
に
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
三
世
に
こ
の
家
の
財
産
を
使
え
る
妹
は
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
デ
ィ
カ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
は
二
世
の
こ
と
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
（
（
（	
一
八
参
照
。
（
（
（	
コ
リ
ン
ト
ス
の
港
。
前
三
九
二
年
夏
の
コ
リ
ン
ト
ス
戦
争
中
の
こ
と
。『
ア
ン
ド
キ
デ
ス
弁
論
集
』
第
三
番
一
八
註
⑷
参
照
。
前
三
九
一
年
春
、
ア
テ
ナ
イ
が
二
一
一
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
こ
こ
を
取
り
戻
し
た
が
、
す
ぐ
に
ス
パ
ル
タ
軍
が
再
占
領
し
た
（X
en.	H
ell.	IV
	（.（（;	5.	（（-（（
（。
（
（
（	
そ
の
他
に
は
知
ら
れ
な
い
。Osborne,	M
.	J.	&
	Byrne,	S.	G.eds.,	T
he Foreign R
esidents of A
thens,	Leuven,	（99（,	no.303（.
こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
、
名
の
知
れ
な
い
外
人
よ
り
も
安
い
金
し
か
出
さ
な
い
、
と
言
う
こ
と
。	
（
9
（	
出
産
の
女
神
。Paus.	I	（（.5.
（
（0
（	
前
四
五
九
／
八
年
の
コ
リ
ン
ト
ス
同
盟
軍
と
の
戦
い
に
関
わ
っ
て
の
戦
闘
の
こ
と
か
（T
huc.	I	（05
（、
前
四
四
六
年
の
ス
パ
ル
タ
王
プ
レ
イ
ス
ト
ア
ナ
ッ
ク
ス
の
ア
テ
ナ
イ
侵
入
に
関
わ
っ
て
の
戦
闘
の
こ
と
か
（T
huc.	I	（（（
（
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
史
料
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
を
「
ハ
リ
エ
イ
ス
で
」ἐν Ἁ
λιεῦσινι
と
読
み
換
え
る
案
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
前
者
の
コ
リ
ン
ト
ス
同
盟
軍
と
の
戦
い
で
ア
テ
ナ
イ
軍
が
敗
れ
た
戦
い
で
あ
る
。
（
（（
（	
前
四
二
九
／
八
年
、
ア
テ
ナ
イ
軍
の
騎
兵
と
軽
装
兵
と
が
カ
ル
キ
デ
ィ
ケ
軍
に
敗
れ
た
戦
い
。
戦
死
者
は
四
三
〇
人
と
将
軍
全
員
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
（T
huc.	II	（9
（。
（
（（
（	 φύλαρχος.	cf.	A
rist.	A
th. Pol.	（（.	5.
二
一
二
第
九
番
弁
論
『
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
財
産
に
つ
い
て
』
解
題
・
・
・
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
は
エ
ウ
テ
ュ
ク
ラ
テ
ス
の
息
子
で
あ
っ
た
が
、
レ
ス
ボ
ス
島
の
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
に
兵
と
し
て
赴
き
、
そ
こ
で
死
去
し
た
。
こ
の
者
の
財
産
が
争
わ
れ
て
い
る
対
象
で
あ
る
。
彼
の
死
を
聞
き
、
父
方
の
従
兄
弟
に
当
た
る
ク
レ
オ
ン
が
彼
の
遺
書
を
持
っ
て
い
る
と
申
し
出
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ク
レ
オ
ン
の
息
子
を
養
子
と
し
、
そ
の
息
子
を
財
産
継
承
者
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
母
の
再
婚
先
の
息
子
、
つ
ま
り
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
と
父
を
異
に
す
る
弟
が
異
議
を
申
し
立
て
た
。
話
者
の
名
前
は
知
ら
れ
な
い
が
、
彼
も
ま
た
従
軍
し
て
お
り
、
帰
っ
て
き
て
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
財
産
を
ク
レ
オ
ン
と
そ
の
息
子
が
受
け
継
い
で
い
る
の
を
知
っ
て
驚
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
相
続
権
を
主
張
し
て
裁
定
裁
判
を
申
し
立
て
た
。
そ
の
異
議
申
し
立
て
の
弁
論
が
本
弁
論
で
あ
る
。
　
主
張
の
主
眼
は
、
ク
レ
オ
ン
の
提
出
し
た
遺
書
が
偽
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
直
接
証
拠
立
て
る
も
の
は
無
い
。
そ
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
ク
レ
オ
ン
は
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
遺
骨
が
帰
っ
た
と
き
埋
葬
の
儀
式
も
行
わ
な
か
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
彼
の
父
ト
ゥ
デ
ィ
ポ
ス
は
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
父
エ
ウ
テ
ュ
ク
ラ
テ
ス
の
仇
敵
で
、
死
の
原
因
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
彼
と
の
仲
は
悪
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
息
子
を
養
子
に
し
て
財
産
を
引
き
継
が
せ
よ
う
と
す
る
わ
け
は
な
い
。
さ
ら
に
遺
書
を
も
っ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
は
、
自
分
の
叔
父
で
あ
る
け
れ
ど
と
ん
だ
食
わ
せ
者
で
、
金
の
た
め
に
は
親
族
も
売
る
よ
う
な
人
物
だ
、
と
い
う
の
が
相
手
方
に
対
す
る
批
判
で
、
こ
れ
に
対
し
自
分
と
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
と
は
仲
が
い
い
兄
弟
だ
っ
た
と
主
張
を
進
め
る
。
　
裁
判
の
結
果
は
わ
か
ら
な
い
が
、
前
三
四
三
／
二
年
の
評
議
員
と
し
て
「
ア
ラ
フ
ェ
ン
区
の
ク
レ
オ
ン
の
子
ミ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
」
が
現
れ
（D
evelin‌1989,‌331
）、こ
れ
が
養
子
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
子
だ
と
の
人
物
同
定
が
成
り
立
て
ば
、「
ク
レ
オ
ン
の
子
」
と
さ
れ
て
「
ア
二
一
三
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
） ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
子
」
と
は
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
養
子
縁
組
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
裁
判
の
年
代
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
テ
バ
イ
戦
争
の
全
期
間
」（
一
四
）
と
言
わ
れ
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
前
三
七
一
年
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
ウ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
は
前
三
六
九
年
頃
と
し
て
い
る
。
二
一
四
〈
梗
概
・
・
・
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
と
こ
の
弁
論
の
話
手
は
母
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
で
あ
る
。
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
が
死
ぬ
と
、
彼
の
従
兄
弟
で
あ
る
ク
レ
オ
ン
な
る
人
物
が
遺
言
を
提
出
し
て
、遺
言
は
自
分
の
息
子
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
と
主
張
し
た
。ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
兄
弟
が
遺
言
は
偽
造
さ
れ
た
も
の
だ
と
告
訴
し
た
。
争
い
は
推
測
の
問
題
で
あ
る
。〉
序
論
　
一　
問
題
の
財
産
を
持
つ
の
は
、
皆
さ
ん
、
私
と
母
を
同
じ
く
す
る
兄
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
で
す
。
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
に
赴
く
兵
と
共
に
海
外
に
出
、
死
に
ま
し
た
。
私
は
皆
さ
ん
に
私
が
宣
誓
供
述
し
た
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
当
該
者（（
（
は
彼
を
自
分
の
子
供
と
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
自
身
の
財
産
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
、
遺
書
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
財
産
を
相
続
す
べ
き
な
の
は
私
以
外
の
何
者
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
以
上
を
で
す
。
二　
そ
こ
な
る
ク
レ
オ
ン
は
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
父
方
の
従
兄
弟
に
当
た
り
ま
す
か
ら
、
当
該
者
が
養
子
に
し
た
と
い
う
彼
の
息
子
は
、
こ
の
従
兄
弟
の
子
で
す
が
、
ク
レ
オ
ン
の
父
は
他
の
家
の
養
子
と
さ
れ
た
人
物
で
、
彼
ら
は
依
然
そ
の
家
の
人
間
な
の
で
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
彼
ら
は
法
の
面
か
ら
い
え
ば
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
親
族
で
は
全
く
な
い
の
で
す
。
彼
ら
に
は
こ
れ
に
基
づ
き
異
議
を
申
し
立
て
る
権
利
は
な
い
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
、
彼
ら
は
遺
書
を
偽
造
し
─
─
私
は
そ
れ
を
証
明
し
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
─
─
、
私
か
ら
兄
の
財
産
を
奪
お
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
説
明
：
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
死
と
埋
葬
　
三　
そ
こ
な
る
ク
レ
オ
ン
は
、
以
前
も
今
も
自
分
以
外
の
誰
も
財
産
の
権
利
は
な
い
と
強
く
考
え
て
い
て
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
が
死
ん
だ
と
知
ら
せ
が
入
る
や
─
─
私
の
父
は
病
気
で
し
た
し
、
私
は
兵
と
し
て
国
を
離
れ
て
い
た
の
で
す
が
─
─
、
土
地
に
踏
み
込
み
＊
、
も
し
当
該
者
が
こ
の
他
の
何
か
を
遺
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
す
べ
て
自
分
の
息
子
の
も
の
だ
と
、
皆
さ
ん
方
が
何
ら
か
の
結
論
を
投
票
な
さ
る
前
二
一
五
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
に
、
主
張
し
た
の
で
す
。
四　
兄
の
遺
骨
が
運
ば
れ
て
き
た
と
き
、
か
つ
て
息
子
と
し
て
も
ら
わ
れ
た
と
言
っ
て
い
る
彼
の
息
子
は
通
夜
の
た
め
に
寝
か
せ
も
埋
葬
も
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
友
人
と
軍
の
仲
間
た
ち
が
、
私
の
父
が
病
気
に
倒
れ
て
お
り
、
私
が
国
に
い
な
い
の
を
見
て
、
彼
ら
が
寝
か
せ
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
定
め
の
儀
式
を
行
い
、
私
の
父
を
病
気
で
し
た
が
、
墓
ま
で
連
れ
て
行
っ
た
の
で
す
。ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
が
父
の
こ
と
を
思
っ
て
い
た
こ
と
を
彼
ら
は
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。当
該
の
こ
と
の
証
人
と
し
て
、
そ
の
場
に
い
た
人
の
中
か
ら
彼
の
友
人
た
ち
を
出
し
ま
し
ょ
う
。
証
人
　
五　
ク
レ
オ
ン
が
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
を
埋
葬
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
自
身
も
否
定
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
皆
さ
ん
方
に
証
言
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
が
帰
国
し
、
相
手
方
が
当
該
者
の
財
産
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、・
・
・（（
（
彼
の
息
子
が
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
に
よ
っ
て
養
子
と
さ
れ
た
、
こ
う
し
た
こ
と
を
書
い
た
遺
書
を
イ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ア
ダ
イ
区
の
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
の
も
と
に
遺
し
た
（
と
言
い
ま
し
た（3
（
。）
私
は
彼
が
こ
う
い
う
の
を
聞
く
と
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
の
も
と
に
行
き
ま
し
た
。
彼
が
ク
レ
オ
ン
と
非
常
に
仲
が
い
い
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
六　
死
ん
だ
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
意
に
反
す
る
よ
う
な
嘘
を
言
お
う
と
す
る
ほ
ど
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
せ
彼
は
私
に
と
っ
て
も
当
該
者
に
と
っ
て
も
叔
父
に
当
た
る
の
で
す
か
ら
。
し
か
し
な
が
ら
、
皆
さ
ん
、
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
は
こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
し
よ
う
と
も
せ
ず
、私
に
問
わ
れ
る
と
私
に
遺
書
を
持
っ
て
い
る
と
答
え
ま
し
た
。
そ
れ
を
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
か
ら
、彼
が
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
に
出
航
し
よ
う
と
い
う
と
き
に
受
け
取
っ
た
の
だ
、
と
言
い
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
、［
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
が
こ
の
よ
う
に
答
え
た
こ
と
を
証
明
す
る
］
こ
の
証
言
書
を
私
の
た
め
に
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
二
一
六
証
言
書
議
論
：
遺
書
　
七　
そ
れ
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
、
兄
が
死
ん
だ
際
に
は
親
族
の
誰
も
が
そ
ば
に
お
ら
ず
、
私
は
兄
の
遺
骨
が
こ
ち
ら
に
戻
っ
た
際
に
は
国
に
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
彼
ら
が
言
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
か
ら
遺
書
が
偽
造
で
あ
る
と
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
と
言
う
の
も
、
当
該
者
が
息
子
を
養
子
と
し
て
遺
し
た
い
と
望
む
だ
け
で
な
く
、
遺
言
し
た
こ
と
が
最
大
限
有
効
と
な
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
当
該
者
が
誰
を
養
子
に
し
よ
う
と
、
そ
の
者
が
財
産
を
相
続
し
、
父
祖
伝
来
の
祭
壇
へ
そ
の
者
が
進
み
、
死
ん
だ
当
該
者
と
当
該
者
の
祖
先
に
対
し
定
め
の
儀
式
を
行
う
よ
う
、
考
え
る
の
が
あ
り
そ
う
な
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
八　
当
該
者
は
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
は
、
自
分
の
親
族
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
遺
言
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
親
戚
を
、
つ
い
で
フ
ラ
ト
リ
ア
の
成
員
と
区
の
成
員
を
、
つ
い
で
で
き
る
限
り
多
く
の
友
人
た
ち
を
呼
び
集
め
て
遺
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
で
す
。
こ
う
す
れ
ば
、
親
族
に
基
づ
い
て
で
あ
れ
、
遺
言
に
基
づ
い
て
で
あ
れ
、
誰
か
が
異
議
を
申
し
立
て
て
も
、
容
易
に
嘘
を
言
っ
て
い
る
と
証
明
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
九　
と
こ
ろ
で
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
は
こ
う
し
た
こ
と
の
何
一
つ
も
な
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
相
手
方
が
そ
う
し
た
と
主
張
し
て
い
る
遺
言
を
な
し
た
と
き
に
、
こ
う
し
た
者
の
誰
も
呼
び
集
め
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う
言
う
者
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
ら
か
ら
そ
こ
に
い
た
と
言
う
よ
う
に
（
賄
賂
や
脅
し
で
）
説
得
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
自
身
が
皆
さ
ん
に
、
こ
う
し
た
こ
と
を
証
言
す
る
す
べ
て
の
人
た
ち
を
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
二
一
七
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
証
人
　
一
〇　
そ
こ
で
、
多
分
そ
こ
な
る
ク
レ
オ
ン
は
、
こ
う
し
た
証
人
た
ち
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
言
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
が
こ
う
し
た
遺
言
を
な
し
た
こ
と
を
知
ら
な
い
と
証
言
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、と
い
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
私
の
思
い
ま
す
に
、
異
議
申
し
立
て
＊
は
遺
言
と
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
養
子
縁
組
に
つ
い
て
な
の
で
す
か
ら
、
当
該
者
の
係
累
の
者
た
ち
が
最
大
限
に
重
要
な
こ
う
し
た
こ
と
に
同
席
し
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
、
親
族
で
な
い
者
が
同
席
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
よ
り
も
、
は
る
か
に
確
か
な
こ
と
な
の
で
す
。
一
一　
皆
さ
ん
、
ク
レ
オ
ン
自
身
も
、
愚
か
者
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
す
か
ら
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
が
彼
の
息
子
を
養
子
と
し
遺
書
を
遺
す
と
き
に
、
ど
の
親
族
で
あ
れ
彼
が
国
に
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
と
、
そ
の
他
誰
で
あ
れ
、
要
す
る
に
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
が
親
し
い
と
い
う
こ
と
を
彼
が
知
っ
て
い
る
者
と
を
呼
び
集
め
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
誰
も
彼
が
望
む
者
に
自
分
の
財
産
を
与
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
こ
の
遺
言
が
秘
密
裏
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
彼
に
と
っ
て
大
き
な
証
言
と
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
一
二　
さ
ら
に
、
皆
さ
ん
、
も
し
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
が
、
ク
レ
オ
ン
の
息
子
を
養
子
と
し
遺
書
を
遺
す
こ
と
を
誰
に
も
知
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
他
の
誰
を
も
書
類
の
中
に
証
人
と
し
て
書
き
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
証
人
た
ち
の
前
で
遺
言
を
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
し
か
も
と
て
も
親
し
い
人
の
前
で
は
な
く
た
ま
た
ま
い
た
人
た
ち
の
前
で
そ
う
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
の
遺
書
が
真
実
の
も
の
と
見
え
る
で
し
ょ
う
か
。
一
三　
私
と
し
て
は
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
す
、
自
分
の
息
子
に
し
よ
う
と
い
う
と
き
に
、
そ
の
息
子
が
自
分
の
代
わ
り
に
今
後
聖
な
る
こ
と
で
あ
れ
俗
な
る
こ
と
で
あ
れ
一
緒
に
や
る
仲
間
と
な
る
者
た
ち
を
差
し
置
い
て
他
の
者
た
ち
を
呼
び
集
め
る
と
は
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
遺
書
の
た
め
に
で
き
る
限
り
多
く
の
証
人
を
そ
ば
に
置
く
と
い
う
の
は
誰
に
と
っ
て
も
恥
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
法
は
誰
で
あ
れ
望
む
者
に
自
分
の
財
産
二
一
八
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
　
一
四　
ま
た
、
皆
さ
ん
、
相
手
方
が
遺
書
に
つ
い
て
主
張
し
て
い
る
日
に
ち
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
兵
と
し
て
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
に
出
航
し
よ
う
と
い
う
と
き
に
、
彼
は
こ
の
遺
書
を
遺
し
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
主
張
に
基
づ
け
ば
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
は
こ
れ
か
ら
起
こ
る
こ
と
を
す
べ
て
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
た
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。ま
ず
コ
リ
ン
ト
ス
へ
出
征
し
、つ
い
で
テ
ッ
サ
リ
ア
、
さ
ら
に
テ
バ
イ
戦
争
の
全
期
間
、
そ
し
て
兵
の
徴
募
を
知
っ
た
そ
の
他
の
と
こ
ろ
に
、
ど
こ
で
あ
れ
隊
長
と
し
て
海
外
出
征
を
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
ど
の
一
つ
の
出
征
に
お
い
て
も
遺
書
を
遺
し
て
い
な
い
の
で
す
。
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
へ
の
遠
征
は
彼
に
と
っ
て
最
後
の
も
の
と
な
り
、
こ
の
遠
征
で
彼
は
死
ん
だ
の
で
す
。
一
五　
皆
さ
ん
方
の
誰
に
信
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
は
以
前
の
別
の
遠
征
に
赴
く
際
に
は
、
そ
の
す
べ
て
に
お
い
て
危
険
な
状
態
に
な
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
運
命
か
ら
の
定
め
は
こ
う
も
都
合
よ
く
起
こ
り
、
か
つ
て
は
自
分
の
財
産
に
つ
い
て
一
つ
た
り
と
遺
書
を
作
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
最
後
と
な
る
遠
征
に
赴
く
際
に
は
、
自
分
か
ら
進
ん
で
の
出
航
で
あ
り
、
こ
の
遠
征
か
ら
無
事
戻
る
と
の
あ
ら
ゆ
る
希
望
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
の
に
、
こ
の
た
び
だ
け
は
遺
書
を
遺
し
、
そ
し
て
出
航
し
死
ん
だ
な
ど
と
、
ど
う
し
て
こ
う
し
た
こ
と
を
信
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
　
一
六　
こ
れ
ら
を
別
と
し
て
も
、
裁
判
員
の
皆
さ
ん
、
相
手
方
が
真
実
を
言
っ
て
い
な
い
と
い
う
、
さ
ら
に
強
力
な
証
拠
を
私
は
提
出
し
ま
し
ょ
う
。ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
が
誰
に
も
ま
し
て
ク
レ
オ
ン
を
忌
み
嫌
っ
て
い
た
こ
と
、彼
を
嫌
う
こ
と
が
甚
だ
し
く
し
か
も
正
当
で
あ
っ
て
、
自
分
の
親
族
の
誰
に
も
ク
レ
オ
ン
と
話
を
さ
せ
な
い
よ
う
す
る
こ
と
の
方
が
彼
の
息
子
を
養
子
に
し
よ
う
と
す
る
よ
り
は
る
か
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
を
私
は
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
説
明
と
証
明
：
エ
ウ
テ
ュ
ク
ラ
テ
ス
の
死
と
家
族
間
の
争
い
　
一
七　
す
な
わ
ち
、
皆
さ
ん
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
父
エ
ウ
テ
ュ
ク
ラ
テ
ス
の
死
の
原
因
は
そ
こ
な
る
ク
レ
オ
ン
の
父
ト
ゥ
デ
ィ
ポ
ス
二
一
九
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。土
地
の
分
割
を
め
ぐ
っ
て
彼
ら
の
間
に
喧
嘩
が
生
ず
る
と
、エ
ウ
テ
ュ
ク
ラ
テ
ス
を
虐
待
し
た
の
で
す
。
か
の
者
は
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
、
殴
打
か
ら
身
体
は
弱
り
、
長
い
日
の
経
た
ぬ
う
ち
に
死
ん
だ
の
で
す
。
一
八　
こ
れ
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
ア
ラ
フ
ェ
ン
区
の
人
々
や
共
に
耕
作
し
て
い
た
多
く
の
人
た
ち
が
私
の
た
め
に
証
言
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
残
念
な
が
ら
こ
う
し
た
重
大
な
出
来
事
に
つ
い
て
皆
さ
ん
に
ど
う
提
供
し
て
い
い
の
か
は
っ
き
り
と
で
き
ま
せ
ん
で
し
た（（
（
。
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
は
彼
が
殴
ら
れ
る
の
を
見
て
お
り
ま
し
た
が
、
書
類
が
彼
の
も
と
に
置
か
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
人
物
で
す
。
彼
自
身
が
示
し
た
遺
書
に
反
す
る
こ
と
を
証
言
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
を
呼
ん
で
下
さ
い
。
こ
れ
ら
の
方
々
の
前
で
証
言
す
る
か
、
宣
誓
否
認
＊
を
す
る
か
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
。
宣
誓
否
認（5
（
　
一
九　
ま
さ
に
彼
は
こ
う
言
う
と
私
は
知
っ
て
お
り
ま
し
た
。
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
を
宣
誓
否
認
し
、
事
実
で
な
い
こ
と
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
保
証
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
同
じ
人
間
の
や
る
こ
と
で
す
か
ら
。
し
か
し
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
父
エ
ウ
テ
ュ
ク
ラ
テ
ス
が
死
ぬ
と
き
、
家
の
者
た
ち
に
ト
ゥ
デ
ィ
ポ
ス
の
家
の
者
の
誰
も
自
分
の
墓
に
来
さ
せ
る
な
と
命
じ
た
こ
と
の
証
人
と
し
て
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
叔
母
の
夫
を
皆
さ
ん
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
証
言
書
　
二
〇　
か
く
て
、
こ
う
し
た
話
を
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
は
小
さ
い
と
き
か
ら
こ
の
者
や
そ
の
他
の
親
族
か
ら
直
接
聞
い
て
い
た
の
で
、
も
二
二
〇
の
心
が
つ
く
や
ク
レ
オ
ン
と
話
そ
う
と
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
死
ぬ
ま
で
、
自
分
の
父
に
つ
い
て
ト
ゥ
デ
ィ
ポ
ス
に
こ
う
し
た
責
任
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
息
子
と
話
す
こ
と
が
敬
虔
な
こ
と
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
生
涯
を
通
じ
て
ク
レ
オ
ン
と
諍
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
の
証
人
と
し
て
、
事
情
を
知
っ
て
い
る
者
を
皆
さ
ん
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
証
言
書
　
二
一　
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
ア
テ
ナ
イ
人
が
祝
う
犠
牲
式
に
、
彼
が
国
に
い
る
と
き
に
は
い
つ
で
も
、
誰
よ
り
も
ク
レ
オ
ン
と
一
緒
に
行
く
の
が
、
同
じ
区
民
で
あ
り
従
兄
弟
な
の
で
す
か
ら
、
さ
ら
に
は
そ
の
息
子
を
養
子
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、ク
レ
オ
ン
と
は
一
緒
に
一
度
も
行
こ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
、区
民
の
証
言
書
が
こ
れ
か
ら
読
ま
れ
ま
す
。
証
言
書
議
論
、
説
明
、
証
明
：
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
攻
撃
　
二
二　
死
者
と
こ
う
し
た
関
係
に
あ
っ
た
ク
レ
オ
ン
は
、
自
分
の
息
子
が
当
該
者
の
財
産
を
受
け
継
ぐ
べ
き
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
彼
の
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
〈
当
該
者
と（（
（
〉
私
と
の
叔
父
で
あ
る
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
が
大
胆
に
も
偽
造
し
た
遺
書
を
持
っ
て
や
っ
て
来
、
自
分
の
も
と
に
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
が
こ
れ
を
遺
し
た
と
主
張
し
た
か
ら
で
す
。
二
三　
し
か
し
、
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
よ
、
今
よ
り
ひ
ど
い
状
態
の
時
に
、
私
の
父
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
か
ら
そ
し
て
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
か
ら
多
く
の
恩
を
蒙
っ
た
の
に
、
二
人
に
何
ら
ふ
さ
わ
し
い
お
返
し
を
し
よ
う
と
も
し
な
い
の
か
。
私
は
、
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
の
息
子
だ
、
そ
し
て
お
前
の
二
二
一
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
甥
だ
、
そ
の
私
か
ら
法
が
私
に
与
え
る
も
の
を
奪
お
う
と
し
、
死
ん
だ
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
に
つ
い
て
嘘
を
で
っ
ち
上
げ
、
最
大
の
敵
を
当
該
者
の
相
続
者
に
す
る
こ
と
に
自
分
の
精
力
を
傾
け
て
い
る
の
だ
。
二
四　
相
続
の
申
立
書
が
提
出
さ
れ
る
前
に（（
（
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
財
産
は
私
以
外
の
誰
に
も
行
か
な
い
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
は
、
当
該
者
の
友
人
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
を
順
番
に
尋
ね
回
っ
て
話
を
持
ち
か
け
、
何
の
権
利
も
な
い
者
た
ち
に
相
続
権
を
主
張
す
る
よ
う
説
得
し
て
い
た
の
で
す
。
自
分
は
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
叔
父
だ
か
ら
、
も
し
誰
か
が
自
分
に
協
力
し
て
く
れ
る
の
な
ら
、
当
該
者
が
遺
書
を
遺
し
た
と
主
張
し
よ
う
、
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
ク
レ
オ
ン
と
合
意
し
、
私
の
兄
の
財
産
を
分
割
す
る
と
、
い
ま
や
自
分
が
真
実
を
言
っ
て
い
る
と
信
じ
て
く
れ
と
要
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
私
に
は
、
誰
か
が
誓
い
を
要
請
す
れ
ば
、
彼
は
喜
ん
で
誓
い
も
す
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
二
五　
私
に
と
っ
て
は
親
族
で
す
が
、
事
実
に
つ
い
て
も
証
言
し
よ
う
と
し
な
い
一
方
、
親
族
で
も
何
で
も
な
い
者
の
た
め
に
は
協
力
し
て
嘘
を
吐
き
、
起
こ
っ
て
も
い
な
い
こ
と
の
書
類
を
持
っ
て
や
っ
て
来
た
の
で
す
。
彼
に
と
っ
て
は
私
と
の
親
族
関
係
よ
り
も
金
作
り
の
方
が
は
る
か
に
重
要
だ
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
あ
ち
こ
ち
を
回
っ
て
、
彼
に
協
力
す
る
な
ら
、
遺
書
を
示
す
と
約
束
し
た
こ
と
の
証
人
と
し
て
、
彼
が
近
づ
い
た
者
た
ち
を
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
証
人
　
二
六　
さ
れ
ば
、
皆
さ
ん
、
こ
の
男
に
ど
ん
な
名
前
を
与
え
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
自
分
自
身
の
利
益
の
た
め
に
か
く
も
安
易
に
死
者
の
誰
彼
に
つ
い
て
嘘
を
吐
い
て
し
ま
う
よ
う
な
人
物
を
で
す
。ク
レ
オ
ン
に
た
だ
で
遺
書
を
示
し
た
の
で
は
な
い
の
で
す
、お
金
を
も
ら
っ
た
の
で
す
。
こ
の
証
言
は
そ
う
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
、
さ
さ
や
か
な
ら
ざ
る
証
拠
と
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を
協
力
し
て
私
に
対
し
て
企
ん
で
い
る
の
で
す
。
彼
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
何
で
あ
れ
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
財
産
か
ら
と
っ
た
も
の
は
儲
け
も
の
と
考
え
て
い
二
二
二
る
の
で
す
。
説
明
と
証
明
：
友
情
と
愛
情
の
結
び
つ
き
　
二
七　
遺
書
が
真
実
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ク
レ
オ
ン
と
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
が
皆
さ
ん
方
を
だ
ま
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
私
の
で
き
る
限
り
で
私
は
示
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
た
と
え
私
が
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
と
縁
戚
関
係
が
な
い
と
し
て
も
、
彼
ら
よ
り
も
私
の
方
が
当
該
者
の
財
産
を
受
け
取
る
の
が
正
義
に
か
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
皆
さ
ん
方
に
示
そ
う
と
思
い
ま
す
。
私
の
父
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
が
私
の
母
、
つ
ま
り
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
母
を
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
か
ら
娶
っ
た
と
き
、
ま
だ
小
さ
か
っ
た
当
該
者
そ
の
人
を
連
れ
て
来
、
こ
の
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
は
ず
っ
と
わ
れ
わ
れ
の
下
で
暮
ら
し
、
私
の
父
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
た
の
で
す
。
二
八　
そ
し
て
私
が
生
ま
れ
、
教
育
を
受
け
る
年
に
な
る
と
、
私
は
当
該
者
と
一
緒
に
教
育
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
証
言
書
を
取
っ
て
下
さ
い
、
そ
れ
か
ら
私
た
ち
が
通
っ
て
い
た
先
生
の
証
言
書
を
、
お
願
い
し
ま
す
。
証
言
書
　
当
該
者
の
父
祖
伝
来
の
土
地
に
、
皆
さ
ん
、
私
の
父
が
種
を
ま
き
、
耕
し
、
収
穫
を
二
倍
に
し
た
の
で
す
。
そ
の
証
言
者
の
人
た
ち
は
ど
う
ぞ
登
壇
し
て
下
さ
い
。
二
二
三
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
証
人
　
二
九　
兄
が
資
格
審
査
を
受
け
成
人
と
な
る
と
、
す
べ
て
を
正
式
正
当
に
受
け
取
り
、
そ
の
た
め
当
該
者
が
私
の
父
を
訴
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
当
該
者
と
父
を
同
じ
く
す
る
妹
を
私
の
父
が
彼
の
気
に
入
っ
た
者
と
婚
約
を
さ
せ
、
そ
の
他
の
こ
と
も
う
ま
く
処
理
し
て
、
そ
れ
に
彼
は
満
足
し
ま
し
た
。
小
さ
な
子
供
の
頃
か
ら
私
の
父
の
も
と
で
養
わ
れ
、
私
の
父
か
ら
自
分
に
対
す
る
好
意
の
十
分
な
証
明
を
得
て
い
る
と
、
彼
は
考
え
て
い
ま
し
た
。
妹
の
婚
約
に
つ
い
て
も
知
っ
て
い
る
人
が
皆
さ
ん
方
に
証
言
し
ま
す
。
証
人
結
末
　
三
〇　
私
の
父
は
犠
牲
式
に
自
分
と
共
に
子
供
の
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
を
、
ち
ょ
う
ど
私
と
同
じ
よ
う
に
ど
こ
に
で
も
連
れ
て
行
き
ま
し
た
。
ヘ
ラ
ク
レ
ス
神
の
テ
ィ
ア
ソ
ス
に
も
当
該
者
を
紹
介
し
、
彼
が
仲
間
に
入
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
テ
ィ
ア
ソ
ス
仲
間
が
皆
さ
ん
方
に
証
言
し
ま
し
ょ
う
。
証
人
　
つ
ぎ
に
、
私
が
兄
と
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
か
を
、
お
考
え
下
さ
い
。
ま
ず
、
子
供
の
頃
か
ら
当
該
者
と
一
緒
に
育
て
ら
れ
た
の
で
二
二
四
す
し
、
そ
れ
か
ら
い
つ
だ
っ
て
諍
い
を
起
こ
し
た
こ
と
も
な
く
、
彼
は
私
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
家
の
者
そ
し
て
友
人
た
ち
は
皆
知
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
前
に
出
て
証
人
と
な
っ
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
。
証
人
　
三
一　
さ
て
、
皆
さ
ん
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
が
か
く
も
ク
レ
オ
ン
を
嫌
っ
て
お
り
、
か
く
な
る
恩
恵
を
私
の
父
か
ら
蒙
っ
て
お
り
な
が
ら
、
敵
の
誰
か
の
息
子
を
養
子
に
し
た
り
、
恩
恵
者
や
親
族
か
ら
奪
っ
て
ま
で
し
て
自
分
の
財
産
を
与
え
た
り
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
皆
さ
ん
方
に
は
あ
り
そ
う
な
こ
と
と
思
え
ま
し
ょ
う
か
。
私
に
は
、
た
と
え
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
が
一
〇
回
も
偽
の
遺
書
を
見
せ
た
と
し
て
も
、
そ
う
は
思
え
ま
せ
ん
。
私
が
兄
弟
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
他
の
親
し
さ
か
ら
ク
レ
オ
ン
の
息
子
よ
り
は
る
か
に
私
の
方
に
そ
の
資
格
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
三
二　
一
方
、
彼
ら
が
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
財
産
を
要
求
す
る
の
は
正
当
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
と
か
く
も
敵
対
的
な
関
係
に
あ
り
、
遺
骨
を
埋
葬
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
当
該
者
に
定
め
の
儀
式
を
行
う
前
に
そ
の
財
産
の
請
求
に
向
か
っ
た
よ
う
な
者
た
ち
な
の
で
す
か
ら
。
さ
ら
に
今
や
彼
ら
は
、
遺
書
が
あ
る
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、
親
族
の
程
度
を
見
て
も
、
父
の
側
の
従
兄
弟
な
の
だ
か
ら
、
自
分
た
ち
に
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
財
産
を
相
続
す
る
権
利
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
三
三　
し
か
し
、
皆
さ
ん
、
こ
の
者
の
親
族
の
程
度
を
考
慮
す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ま
だ
か
つ
て
外
に
養
子
に
出
さ
れ
た
者
が
、
出
さ
れ
た
家
の
財
産
を
相
続
し
た
よ
う
な
こ
と
は
、
法
に
し
た
が
っ
て
帰
っ
て
く
る
の
で
な
け
れ
ば
、
な
い
の
で
す
か
ら
。・
・
・
こ
の
人
た
ち
は
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
が
ク
レ
オ
ン
の
息
子
を
養
子
に
し
て
い
な
い
こ
と
を
よ
く
ご
存
じ
で
、
し
ば
し
ば
や
っ
て
来
た
彼
に
犠
牲
獣
の
肉
を
与
え
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
人
た
ち
で
す
。
こ
の
証
言
書
を
取
っ
て
下
さ
い
。
二
二
五
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
証
言
書
　
三
四　
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
を
、
皆
さ
ん
、
対
抗
宣
誓
を
考
慮
し
な
が
ら
、
皆
さ
ん
方
は
投
票
判
決
下
さ
い
。
ク
レ
オ
ン
は
、
自
分
の
息
子
が
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
に
よ
っ
て
養
子
と
さ
れ
た
と
主
張
し
、
当
該
者
は
こ
う
し
た
趣
旨
の
遺
言
を
残
し
た
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
私
の
方
は
そ
れ
を
否
定
し
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
財
産
は
す
べ
て
私
の
も
の
だ
、
相
手
方
が
自
身
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
私
は
当
該
者
の
弟
な
の
だ
か
ら
と
主
張
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
皆
さ
ん
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
に
、
当
該
者
が
生
前
養
子
と
し
な
か
っ
た
者
を
養
子
に
し
な
い
で
下
さ
い
。
皆
さ
ん
方
が
定
め
た
法
を
私
の
た
め
に
確
か
な
も
の
と
し
て
下
さ
い
。
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
私
は
異
議
を
申
し
立
て
、
最
も
崇
高
な
願
い
を
な
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
す
な
わ
ち
、
兄
の
財
産
の
相
続
者
を
私
に
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、
と
で
す
。
三
五　
私
は
当
該
者
が
自
分
の
財
産
を
誰
に
も
与
え
な
か
っ
た
こ
と
を
皆
さ
ん
に
示
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
の
言
っ
た
こ
と
す
べ
て
に
つ
い
て
証
人
を
提
出
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
私
を
助
け
て
下
さ
い
。
も
し
ク
レ
オ
ン
が
私
以
上
に
う
ま
く
話
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
法
や
正
義
な
し
に
強
力
な
も
の
と
さ
れ
ま
せ
ん
よ
う
、
皆
さ
ん
方
ご
自
身
が
す
べ
て
の
審
判
者
と
な
っ
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い
し
ま
す
。
皆
さ
ん
方
が
お
集
ま
り
な
の
は
、
恥
知
ら
ず
な
者
に
よ
り
多
く
の
利
得
を
与
え
ず
、
力
の
弱
い
者
が
正
義
の
主
張
を
、
皆
さ
ん
方
が
そ
れ
以
外
に
関
心
を
向
け
な
い
こ
と
を
了
解
し
て
、
勇
気
を
持
っ
て
語
る
よ
う
に
す
る
、
そ
の
た
め
な
の
で
す
か
ら
。
三
六　
そ
れ
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
、
皆
さ
ん
方
全
員
が
私
の
味
方
に
な
っ
て
頂
き
た
い
の
で
す
。
ク
レ
オ
ン
に
説
得
さ
れ
て
何
か
別
の
投
票
を
な
さ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
ど
れ
程
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
か
を
お
考
え
下
さ
い
。
ま
ず
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
最
大
の
敵
を
当
該
者
の
墓
に
行
か
せ
、
当
該
者
の
た
め
に
聖
な
る
儀
式
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ぎ
に
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
の
父
で
あ
る
エ
ウ
テ
ュ
ク
ラ
テ
ス
の
行
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
の
命
令
を
、
そ
れ
は
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
が
死
ぬ
ま
で
破
ら
な
か
っ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
二
二
六
に
死
ん
だ
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
を
精
神
錯
乱
と
断
ず
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
三
七　
実
際
、
父
の
最
も
敵
対
す
る
男
の
息
子
を
養
子
に
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
聞
い
た
者
は
精
神
を
錯
乱
し
て
い
る
か
、
薬
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
私
が
、
裁
判
員
の
皆
さ
ん
、
同
じ
家
で
育
ち
、
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
と
一
緒
に
教
育
を
受
け
た
弟
で
あ
る
私
が
、
ク
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
当
該
者
の
財
産
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
を
見
過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
や
り
方
で
私
は
皆
さ
ん
方
に
懇
願
、
嘆
願
い
た
し
ま
す
、
ど
う
ぞ
私
に
投
票
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
。
こ
う
す
る
こ
と
で
皆
さ
ん
方
は
ア
ス
テ
ュ
フ
ィ
ロ
ス
に
最
大
の
恩
恵
を
与
え
、
私
に
不
正
を
犯
す
こ
と
も
な
い
の
で
す
。
註（（
（	 έκεῖνος
「
か
の
者
」
と
い
う
語
で
、
そ
の
他
の
弁
論
と
も
共
通
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
財
産
の
所
有
者
を
表
す
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
は
試
み
に
こ
の
語
で
訳
す
。「
兄
」
と
し
て
も
好
い
が
、「
兄
」ἀδελφός
と
い
う
語
を
別
に
使
う
こ
と
も
あ
る
の
で
、
区
別
し
て
お
く
。
（
1
（	
こ
こ
に
欠
落
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。「
私
は
ク
レ
オ
ン
の
も
と
に
行
き
、
彼
は
・
・
・
と
言
っ
た
」
と
い
っ
た
文
が
あ
っ
た
も
の
とD
obree
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
て
い
る
。
（
3
（	
先
の
欠
落
部
に
想
定
さ
れ
る
動
詞
。
（
4
（	
つ
ま
り
、「
証
言
者
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
こ
と
。
（
5
（	
写
本
に
は
ほ
か
の
箇
所
と
同
様
「
証
言
書
」
と
あ
る
が
、
こ
の
語
を
付
け
加
え
た
り
、
こ
の
語
に
修
正
す
る
の
が
一
般
。
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
は
裁
判
前
に
こ
の
宣
誓
を
し
た
に
違
い
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
だ
け
と
思
わ
れ
る
。
（
6
（	D
obree
に
よ
る
付
加
。
（
7
（	
こ
の
裁
判
は
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
と
ク
レ
オ
ン
と
の
結
託
が
な
っ
た
た
め
に
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
事
改
め
て
ヒ
エ
ロ
ク
レ
ス
の
動
き
が
そ
の
前
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
い
そ
う
に
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
ク
レ
オ
ン
に
よ
る
申
請
書
提
出
と
云
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
は
ク
レ
オ
ン
は
あ
た
か
も
直
系
親
族
の
財
産
引
継
ぎ
で
あ
る
「
踏
み
込
み
＊
」
を
、
法
を
無
視
し
て
な
し
た
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
（
三
（。
二
二
七
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
第
一
〇
番
弁
論
『
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
財
産
に
つ
い
て
』
解
題
・
・
・
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
に
は
二
人
の
息
子
デ
モ
カ
レ
ス
と
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
と
二
人
の
娘
が
あ
っ
た
。
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
は
母
方
祖
父
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
の
養
子
と
な
り
、
こ
の
家
を
去
っ
た
。
こ
の
家
の
相
続
人
は
デ
モ
カ
レ
ス
一
人
と
な
っ
た
。
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
が
死
ぬ
と
弟
の
ア
リ
ス
ト
メ
ネ
ス
が
子
供
た
ち
の
後
見
人
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
デ
モ
カ
レ
ス
と
も
う
一
人
の
娘
は
ま
だ
子
供
の
時
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
家
の
財
産
は
残
さ
れ
た
娘
の
も
の
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
娘
は
女
相
続
人
＊
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
メ
ネ
ス
が
最
近
親
者
と
し
て
そ
の
娘
を
娶
る
か
、
息
子
の
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
に
娶
ら
せ
る
か
し
て
家
の
財
産
を
守
る
道
が
取
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
メ
ネ
ス
は
こ
の
娘
を
別
の
男
に
嫁
が
せ
る
一
方
、
自
分
の
娘
を
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
に
嫁
が
せ
た
。
こ
の
二
人
か
ら
は
二
人
の
息
子
が
生
ま
れ
、
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
と
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
と
名
づ
け
ら
れ
た
（
両
方
と
も
二
世
と
し
よ
う
）。
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
二
世
は
、
一
世
の
死
後
そ
の
養
子
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
─
─
し
か
し
、
そ
れ
は
何
の
法
に
も
基
づ
い
て
い
な
か
っ
た
、
と
こ
の
話
者
は
主
張
し
て
い
る
─
─
。
こ
の
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
二
世
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
従
軍
中
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
本
来
の
弟
で
あ
る
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
二
世
が
、
兄
は
自
分
に
財
産
を
遺
贈
す
る
旨
の
遺
言
を
残
し
て
い
た
と
主
張
し
て
、
そ
の
実
現
に
動
き
始
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
一
世
の
娘
か
ら
生
ま
れ
た
息
子
で
あ
る
話
者
（
名
前
は
伝
わ
ら
な
い
）
が
異
議
を
申
し
立
て
た
。
そ
れ
が
こ
の
弁
論
で
あ
る
。
　
事
情
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。
話
者
は
、
予
備
審
理
＊
に
お
い
て
母
が
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
姉
妹
で
あ
る
旨
を
申
し
立
て
に
加
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言
う
（
二
）。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
は
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
二
世
が
一
世
の
養
子
と
な
る
こ
と
が
公
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
話
者
が
主
張
し
て
い
る
こ
れ
は
不
法
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
疑
念
を
抱
か
せ
る
。
ま
た
、
年
代
に
つ
い
て
の
考
察
も
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
。
ま
ず
、
話
者
と
父
と
は
コ
リ
ン
ト
ス
戦
争
（
前
三
九
四
〜
三
八
六
年
）
に
従
軍
し
て
い
る
二
二
八
（
二
〇
）。
と
す
れ
ば
、
話
者
の
生
ま
れ
は
こ
れ
を
最
初
の
従
軍
と
考
え
る
と
し
て
前
四
一
〇
年
頃
と
な
ろ
う
。
話
者
の
母
は
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
一
世
が
死
ん
だ
後
、
ア
リ
ス
ト
メ
ネ
ス
に
よ
っ
て
嫁
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
世
が
死
ん
だ
の
は
こ
の
前
に
な
る
。
一
方
、
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
二
世
が
死
ん
だ
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
り
（
二
二
）、
こ
れ
は
テ
バ
イ
と
の
戦
争
の
こ
と
と
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
て
い
る
（
前
三
七
八
〜
三
七
一
年
）。
そ
し
て
、こ
の
戦
争
は
現
在
進
行
中
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
一
世
が
死
ん
で
問
題
の
相
続
が
な
さ
れ
た
の
は
、
最
短
を
考
え
る
と
し
て
も
今
か
ら
三
五
年
か
ら
四
〇
年
前
の
こ
と
に
な
る
。
何
故
、
そ
の
間
に
話
者
で
あ
れ
話
者
の
母
で
あ
れ
（
そ
の
後
見
者
の
夫
で
あ
れ
）、
異
議
を
申
し
立
て
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
話
者
は
一
応
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
が
（
一
八
〜
二
〇
）、
そ
れ
が
ど
の
程
度
信
じ
ら
れ
る
か
。
ま
た
、
さ
ら
に
裁
判
が
遅
れ
た
理
由
と
し
て
彼
が
主
張
し
て
い
る
「
平
和
と
な
っ
た
と
き
に
は
私
が
国
庫
に
対
し
何
ら
か
の
不
幸
を
か
か
え
て
い
た
」
と
い
う
の
が
、
国
庫
に
何
ら
か
の
謝
金
を
負
っ
て
い
た
、
つ
ま
り
何
ら
か
の
裁
判
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
、
こ
の
裁
判
の
背
景
に
も
う
少
し
複
雑
な
事
情
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
　
弁
論
の
年
代
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
ズ
は
リ
ズ
ム
の
問
題
か
ら
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
二
世
の
死
ん
だ
戦
争
を
テ
バ
イ
戦
争
と
す
る
の
に
疑
問
を
呈
し
、
二
〇
年
ほ
ど
後
の
社
会
戦
争
（
前
三
五
七
〜
三
五
五
年
）
が
相
応
し
い
と
し
、
こ
の
弁
論
と
し
て
前
三
五
五
年
頃
二
二
九
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
を
示
唆
し
て
い
る
（W
evers‌1969,‌23-25
）。
そ
の
場
合
、
相
続
か
ら
こ
の
裁
判
ま
で
の
年
月
は
さ
ら
に
長
く
六
〇
年
近
く
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
異
な
っ
て
こ
よ
う
。
二
三
〇
〈
梗
概
・
・
・
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
な
る
人
物
は
四
人
の
子
供
─
─
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
、
デ
モ
カ
レ
ス
、
こ
の
弁
論
の
話
手
の
母
、
も
う
一
人
の
娘
─
─
の
父
親
で
あ
っ
た
が
、
ま
だ
生
き
て
い
る
と
き
に
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
を
母
方
の
祖
父
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
の
財
産
継
承
人
と
し
て
養
子
に
入
れ
、
自
ら
の
財
産
の
継
承
人
と
し
て
そ
の
他
の
子
供
た
ち
を
遺
し
た
。
そ
の
後
、
デ
モ
カ
レ
ス
は
子
供
の
な
い
ま
ま
死
去
し
、
娘
の
一
人
も
子
供
の
な
い
ま
ま
死
去
し
た
た
め
、
こ
の
弁
論
の
語
り
手
の
母
が
全
財
産
の
合
法
的
な
継
承
者
と
な
っ
た
。
状
況
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
死
亡
後
、
彼
の
（
兄
）
弟
の
ア
リ
ス
ト
メ
ネ
ス
は
法
に
し
た
が
っ
て
兄
（
弟
）
の
子
供
た
ち
の
養
育
者
と
な
っ
た
が
、
養
子
に
出
し
た
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
息
子
の
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
に
自
分
の
娘
を
与
え
た
。
彼
に
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
財
産
を
継
が
せ
る
こ
と
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
約
束
を
彼
は
果
た
し
た
。
す
な
わ
ち
、
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
に
息
子
が
出
来
る
と
彼
ら
は
ま
ず
子
供
に
祖
父
の
名
前
を
与
え
、
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
こ
の
子
を
祖
父
の
家
の
養
子
と
し
、
か
の
祖
父
が
こ
の
こ
と
を
命
令
し
て
い
た
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
メ
ネ
ス
は
彼
に
祖
父
の
家
の
財
産
を
す
べ
て
引
き
渡
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
者
は
ま
だ
子
供
が
な
い
う
ち
に
死
去
し
、
遺
言
に
よ
っ
て
自
身
の
弟
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
を
財
産
継
承
者
と
し
た
。
事
が
こ
う
な
る
と
、
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
が
年
長
の
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
（
大
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
）
の
財
産
の
権
利
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
彼
に
対
し
て
大
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
娘
の
息
子
が
、
自
分
の
み
が
大
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
財
産
の
合
法
的
な
継
承
者
だ
と
主
張
し
て
、
異
議
を
申
し
立
て
た
。
何
故
な
ら
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
は
養
子
と
さ
れ
た
か
ら
だ
、
と
彼
は
主
張
し
た
。
父
親
は
デ
モ
カ
レ
ス
と
い
う
嫡
子
を
持
っ
た
が
、
自
ら
に
養
子
を
と
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
一
方
、
デ
モ
カ
レ
ス
は
未
成
年
で
あ
っ
た
し
、
彼
の
も
う
一
人
の
娘
も
父
親
よ
り
先
に
死
去
し
て
、
父
の
た
め
に
養
子
を
と
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
年
少
の
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
（
小
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
）
の
養
子
縁
組
は
合
法
的
で
は
な
い
、
彼
の
小
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
に
つ
い
て
の
遺
言
は
し
っ
か
り
し
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
、
と
主
張
し
た
。
彼
が
正
当
に
獲
得
し
た
も
の
で
は
な
い
も
の
を
、
ど
う
し
て
正
当
に
別
の
者
に
渡
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
？
遺
書
が
無
効
だ
と
す
れ
ば
、
財
産
は
こ
の
弁
論
を
語
る
者
に
、
大
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
嫡
出
の
娘
の
息
子
と
し
て
、
も
た
ら
さ
れ
る
の
が
正
当
で
あ
る
。
概
要
は
以
上
で
あ
る
。
争
い
は
書
か
れ
た
も
の
二
三
一
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
の
有
効
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
遺
書
が
有
効
で
あ
る
べ
き
か
ど
う
か
、
誰
が
よ
り
正
し
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
か
が
追
求
さ
れ
る
。〉
序
論
　
一　
皆
さ
ん
、
そ
こ
に
い
る
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
が
臆
面
も
な
く
嘘
を
語
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
こ
の
私
も
、
私
ど
も
が
異
議
が
申
し
立
て
た
＊
こ
と
に
つ
い
て
皆
さ
ん
に
真
実
を
語
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
私
ど
も
が
相
続
を
主
張
す
る
の
が
不
正
で
あ
る
か
ど
う
か
、
相
手
方
が
こ
の
財
産
を
長
く
所
持
し
て
い
る
の
が
至
当
か
ど
う
か
、
こ
う
し
た
こ
と
が
皆
さ
ん
方
に
た
だ
ち
に
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、皆
さ
ん
、私
ど
も
は
同
じ
条
件
の
も
と
に
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
方
は
弁
論
に
長
け
、
十
分
な
準
備
を
整
え
た
人
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
た
め
ほ
か
の
人
た
ち
の
た
め
に
も
し
ば
し
ば
皆
さ
ん
の
前
で
争
う
よ
う
な
人
た
ち
な
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
、
私
は
と
言
え
ば
、
他
人
は
も
と
よ
り
私
自
身
の
た
め
に
も
私
訴
の
弁
論
で
あ
れ
な
し
た
こ
と
は
未
だ
な
い
人
間
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
皆
さ
ん
の
ご
寛
容
を
ひ
た
す
ら
願
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
二　
皆
さ
ん
、
相
手
方
に
正
義
を
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
私
は
予
備
審
理
に
お
い
て
私
の
母
は
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
妹
で
あ
る
旨
を
申
し
立
て
に
加
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
皆
さ
ん
方
の
彼
ら
に
つ
い
て
の
判
断
が
、
い
く
ら
か
で
も
容
易
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
皆
さ
ん
方
が
お
考
え
に
な
る
の
は
、
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
は
法
に
し
た
が
っ
て
自
分
の
財
産
を
親
族
に
与
え
た
の
か
、
そ
れ
と
も
自
分
の
財
産
で
は
な
い
も
の
を
親
族
に
与
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
正
当
な
こ
と
で
す
。
法
は
自
ら
の
財
産
を
誰
で
あ
れ
望
む
者
に
遺
贈
す
べ
き
こ
と
を
許
し
て
お
り
ま
す
が
、
他
人
の
財
産
に
つ
い
て
は
誰
に
も
権
限
を
認
め
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
。
三　
こ
の
こ
と
が
、
皆
さ
ん
方
が
私
の
話
を
好
意
を
持
っ
て
聞
い
て
下
さ
る
な
ら
ば
、
私
が
最
初
に
皆
さ
ん
方
に
示
そ
う
と
思
う
こ
と
で
す
。
皆
さ
ん
方
に
知
っ
て
頂
き
た
い
の
で
す
。
こ
の
財
産
が
最
初
か
ら
彼
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
父
の
遺
産
と
し
て
私
の
母
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
つ
い
で
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
が
ど
ん
な
法
に
も
基
づ
く
の
で
は
な
く
そ
れ
を
獲
得
し
た
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
二
三
二
法
に
違
反
し
て
親
族
と
共
に
私
の
母
に
不
正
を
な
し
た
こ
と
を
で
す
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
皆
さ
ん
方
が
も
っ
と
も
よ
く
了
解
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
、
私
は
皆
さ
ん
に
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
説
明
　
四　
皆
さ
ん
、
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
は
シ
ュ
パ
レ
ト
ス
区
の
人
間
で
す
。
彼
は
ア
カ
ル
ナ
イ
区
の
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
の
娘
を
娶
り
、
二
人
か
ら
は
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
、
デ
モ
カ
レ
ス
、
私
の
母
、
そ
し
て
も
う
一
人
の
姉
妹
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
は
相
手
方
の
父
で
あ
り
、
不
正
に
こ
の
財
産
を
取
得
し
た
も
う
一
人
の
者
の
父
で
す
が
、
別
の
家
に
養
子
に
出
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
彼
に
は
財
産
の
何
に
対
し
て
も
も
は
や
権
利
が
な
い
の
で
す
。
彼
ら
の
父
で
あ
る
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
が
死
ぬ
と
、
息
子
の
デ
モ
カ
レ
ス
が
彼
の
財
産
継
承
者
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
者
が
子
供
で
死
に
、
も
う
一
人
の
娘
も
死
ぬ
と
、
私
の
母
が
家
の
全
財
産
の
女
相
続
人
＊
と
な
り
ま
し
た
。
五　
こ
う
し
て
最
初
か
ら
す
べ
て
は
私
の
母
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
母
は
財
産
と
共
に
最
も
近
い
親
族
と
結
婚
す
べ
き
で
し
た
が
、
と
て
も
非
道
い
扱
い
を
受
け
る
の
で
す
、
皆
さ
ん
。
ア
リ
ス
ト
メ
ネ
ス
は
か
の
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
兄
弟
で
、
息
子
と
娘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
自
分
が
彼
女
を
娶
る
と
か
財
産
と
共
に
自
分
の
息
子
の
嫁
と
す
る
と
か
配
慮
を
せ
ず
、
こ
う
し
た
こ
と
の
何
一
つ
も
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
自
分
の
娘
を
私
の
母
の
財
産
を
つ
け
て
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
に
嫁
が
せ
た
の
で
す
。
こ
の
二
人
か
ら
そ
こ
に
い
る
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
と
死
ん
だ
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
六　
以
上
が
不
正
の
あ
ら
ま
し
で
あ
り
、
母
が
財
産
を
奪
わ
れ
た
や
り
方
な
の
で
す
、
皆
さ
ん
。
そ
の
後
、
私
の
母
を
私
の
父
に
嫁
が
せ
ま
し
た
。
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
が
死
ぬ
と
、
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
の
兄
（
弟
）
を
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
息
子
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
何
の
法
律
に
も
基
づ
い
て
い
な
い
の
で
す
、
皆
さ
ん
。
そ
れ
を
多
く
の
証
人
に
よ
っ
て
皆
さ
ん
に
示
し
ま
し
ょ
う
。
二
三
三
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
証
人
に
よ
る
証
明
　
七　
そ
こ
で
ま
ず
、
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
が
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
の
家
の
養
子
と
な
り
そ
の
家
の
人
間
と
し
て
死
ん
だ
こ
と
の
証
人
を
皆
さ
ん
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。
つ
い
で
、
こ
の
財
産
の
大
元
の
所
有
者
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
は
息
子
の
デ
モ
カ
レ
ス
よ
り
も
先
に
死
ん
だ
こ
と
、
デ
モ
カ
レ
ス
は
子
供
の
時
に
死
に
、
そ
し
て
も
う
一
人
の
娘
も
同
様
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
財
産
は
私
の
母
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
、
以
上
の
証
人
を
出
し
ま
し
ょ
う
。
ど
う
ぞ
こ
れ
ら
の
証
人
を
呼
ん
で
く
だ
さ
い
。
証
人
た
ち
議
論
と
法
・
・
・
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
一
世
の
財
産
　
八　
か
く
し
て
初
め
か
ら
、
皆
さ
ん
、
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
財
産
は
私
の
母
の
も
の
な
の
で
す
。
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
は
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
の
家
の
養
子
と
な
っ
た
の
で
す
し
、
彼
の
父
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
は
息
子
の
デ
モ
カ
レ
ス
に
財
産
を
遺
し
、
こ
の
息
子
は
自
分
自
身
の
妹
に
、
す
な
わ
ち
私
の
母
に
そ
れ
を
遺
し
た
の
で
す
。
し
か
る
に
、
相
手
方
は
恥
知
ら
ず
に
も
法
に
反
し
て
こ
の
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
方
は
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
が
か
の
者
（
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
一
世
）
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
成
員
た
ち
に
紹
介
さ
れ
た
の
が
何
の
法
に
も
基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
す
。
こ
の
こ
と
を
了
解
さ
れ
れ
ば
、
何
の
正
当
性
も
な
く
財
産
を
所
有
し
て
い
る
者
が
そ
れ
を
処
理
す
る
の
は
相
応
し
く
な
い
こ
と
が
お
わ
か
り
に
な
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
九　
皆
さ
ん
、
よ
く
ご
存
じ
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
遺
書
に
沿
っ
て
養
子
縁
組
が
行
わ
れ
る
の
は
、
自
身
の
財
産
を
与
え
て
息
子
に
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
誰
か
が
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
は
自
身
で
遺
贈
を
決
め
た
と
言
う
な
ら
、
そ
の
者
は
真
実
を
語
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
彼
に
は
嫡
出
の
息
子
デ
モ
カ
レ
ス
が
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
を
し
よ
う
と
望
む
は
ず
が
な
い
の
で
す
。
自
分
の
財
産
を
他
人
に
二
三
四
与
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
た
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
が
死
ん
だ
際
デ
モ
カ
レ
ス
が
彼
を
そ
う
し
た
と
言
う
の
な
ら
、
そ
れ
も
嘘
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。一
〇　
子
供
が
遺
書
を
作
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。法
は
子
供
と
女
性
が
大
麦
一
メ
デ
ィ
ム
ノ
ス（（
（
以
上
の
契
約
を
す
る
こ
と
を
、
明
瞭
に
禁
止
し
て
い
ま
す
。
証
言
に
よ
れ
ば
、
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
は
息
子
の
デ
モ
カ
レ
ス
よ
り
も
前
に
、
デ
モ
カ
レ
ス
は
父
よ
り
も
あ
と
に
死
ん
だ
の
で
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
た
と
え
遺
贈
し
た
と
し
て
も
、
彼
（
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
二
世
）
に
か
の
者
た
ち
（
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
一
世
と
デ
モ
カ
レ
ス
）
の
遺
書
に
よ
っ
て
財
産
継
承
を
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、
彼
ら
の
ど
ち
ら
に
も
遺
書
を
作
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
一
連
の
法
を
、
ど
う
ぞ
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
法
（
複
数
）
　
一
一　
皆
さ
ん
、
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
は
息
子
を
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
養
子
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
自
分
が
父
の
家
に
戻
る
こ
と
は
出
来
ま
し
た
。
息
子
を
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
の
家
に
残
し
て
で
す
。
で
す
が
、
法
は
自
分
の
代
わ
り
に
誰
か
を
入
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
。
彼
ら
が
認
め
て
い
る
と
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
嘘
を
吐
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
彼
ら
が
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
に
よ
っ
て
養
子
に
さ
れ
た
と
言
う
と
し
て
も
、
彼
が
そ
う
し
た
こ
と
が
出
来
た
典
拠
と
な
る
法
を
彼
ら
は
示
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
ら
の
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が
違
法
に
、
勝
手
に
、
母
の
財
産
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
、
よ
り
明
瞭
に
皆
さ
ん
方
に
明
ら
か
に
な
る
で
し
ょ
う
。
一
二　
皆
さ
ん
、
ア
リ
ス
ト
メ
ネ
ス
で
あ
れ
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
で
あ
れ
、
母
の
財
産
を
法
的
に
請
求
す
る
に
相
応
し
い
と
さ
れ
る
人
物
は
、
実
は
そ
の
権
利
が
な
い
の
で
す
。
驚
く
べ
き
事
で
す
が
、
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
で
あ
れ
ア
リ
ス
ト
メ
ネ
ス
で
あ
れ
私
の
母
と
結
婚
し
た
と
し
て
も
母
の
財
産
に
権
利
は
な
い
の
で
す
。
法
に
よ
れ
ば
、
女
相
続
人
の
財
産
は
誰
に
も
権
限
を
認
め
て
い
な
い
の
で
す
。
成
人
後
二
年
を
過
ぎ
た
子
供
た
ち
だ
け
が
権
限
を
持
つ
の
で
す
。
し
か
る
に
ア
リ
ス
ト
メ
ネ
ス
は
母
を
別
人
に
嫁
が
せ
、
母
の
二
三
五
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
財
産
を
継
承
す
る
た
め
に
息
子
を
養
子
と
し
て
入
れ
て
い
る
の
で
す
。
恐
ろ
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
一
三　
女
相
続
人
の
父
は
、
男
の
子
が
な
い
場
合
、
女
相
続
人
を
除
い
て
遺
贈
は
出
来
な
い
の
で
す
。
法
は
、
女
相
続
人
と
共
に
で
あ
れ
ば
誰
で
あ
れ
望
む
者
に
自
分
の
財
産
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
定
め
て
い
ま
す
。
彼
女
を
娶
ろ
う
と
も
せ
ず
、
父
で
は
な
く
従
兄
が
あ
ら
ゆ
る
法
に
反
し
て
養
子
に
入
れ
た
場
合
、こ
う
し
た
行
為
は
有
効
な
の
で
し
ょ
う
か
？
皆
さ
ん
方
の
誰
が
こ
れ
を
受
け
容
れ
る
で
し
ょ
う
か
？
一
四　
こ
の
私
は
、皆
さ
ん
、
十
分
に
承
知
し
て
お
り
ま
す
、
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
で
あ
れ
こ
の
世
の
ほ
か
の
誰
で
あ
れ
、
こ
の
財
産
が
兄
弟
の
デ
モ
カ
レ
ス
に
よ
っ
て
私
の
母
に
遺
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
私
の
母
の
も
の
で
は
な
い
と
、
技
巧
を
凝
ら
し
て
も
証
明
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
で
す
。
そ
れ
で
も
彼
ら
が
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
ま
だ
言
い
張
る
と
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
へ
の
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
た
法
を
示
す
よ
う
に
、
ま
た
誰
が
養
子
を
取
っ
た
の
か
を
示
す
よ
う
に
、
命
じ
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
正
当
な
こ
と
で
す
か
ら
。
彼
ら
が
そ
れ
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
　
一
五　
こ
の
財
産
が
初
め
か
ら
母
の
も
の
で
あ
り
、
母
は
こ
れ
を
相
手
方
に
よ
っ
て
不
正
に
奪
わ
れ
た
こ
と
が
、
私
の
述
べ
た
こ
と
や
証
言
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
法
律
そ
の
も
の
か
ら
も
十
分
に
証
明
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
相
手
方
に
も
、
自
分
た
ち
が
財
産
を
持
っ
て
い
る
の
が
適
正
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
、
そ
の
た
め
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
が
正
当
に
フ
ラ
ト
リ
ア
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
だ
け
に
議
論
を
頼
ら
ず
、
こ
の
財
産
の
た
め
に
自
分
た
ち
の
父
が
金
を
払
っ
た
と
も
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。
先
の
こ
と
で
正
当
に
所
持
し
て
い
る
と
思
わ
れ
な
い
と
し
て
も
、こ
ち
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
に
正
当
性
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
た
め
で
す
。
一
六　
し
か
し
私
は
、皆
さ
ん
、彼
ら
が
真
実
を
語
っ
て
い
な
い
こ
と
の
重
要
な
証
拠
を
皆
さ
ん
に
提
示
し
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、も
し
、彼
ら
が
言
う
よ
う
に
、こ
の
土
地
が
借
金
の
形
に
入
っ
て
い
た
な
ら
、
彼
ら
は
こ
の
土
地
の
た
め
に
金
を
支
払
わ
な
か
っ
た
は
ず
で
す
、
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
に
そ
う
す
べ
き
謂
わ
れ
は
な
い
か
ら
で
す
。
私
の
母
を
要
求
す
る
者
が
、
こ
れ
を
ど
う
す
べ
き
か
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
こ
の
土
地
の
た
め
に
息
子
を
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
養
子
に
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
何
の
利
益
を
得
る
こ
と
も
な
く
、
失
う
も
の
は
大
き
い
の
で
す
か
ら
。
一
七　
別
二
三
六
の
人
た
ち
な
ら
、
金
回
り
が
う
ま
く
行
か
な
く
な
っ
た
と
き
、
自
分
の
子
供
た
ち
を
別
の
家
の
養
子
に
や
っ
て
、
父
親
の
市
民
権
喪
失
に
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
の
で
す
。
相
手
方
は
借
金
を
負
っ
た
土
地
と
家
と
に
自
分
の
子
供
た
ち
を
養
子
に
入
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
今
あ
る
も
の
も
な
く
し
て
し
ま
う
の
に
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
そ
の
土
地
は
借
金
の
形
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
し
、
母
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
相
手
方
は
強
欲
な
人
間
で
母
か
ら
奪
お
う
と
し
て
こ
う
し
た
す
べ
て
を
作
り
出
し
た
の
で
す
。
議
論
・
・
・
裁
判
の
遅
れ
た
理
由
　
一
八　
多
分
、
皆
さ
ん
、
皆
さ
ん
方
の
中
に
は
時
間
の
経
過
に
驚
か
れ
る
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
長
い
時
間
が
経
つ
に
ま
か
せ
た
の
か
、
奪
わ
れ
よ
う
と
す
る
の
に
そ
れ
に
何
の
手
も
取
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
な
の
に
今
に
な
っ
て
何
故
そ
れ
に
つ
い
て
言
を
弄
し
て
い
る
の
か
、
と
。
私
は
、
出
来
な
か
っ
た
と
か
気
を
つ
か
わ
な
か
っ
た
と
か
、
そ
う
い
っ
た
理
由
で
正
当
な
分
よ
り
少
な
く
所
持
す
る
の
は
正
義
に
か
な
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
考
え
る
べ
き
は
そ
う
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
主
張
が
正
義
に
か
な
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
な
の
で
す
か
ら
。
し
か
し
な
が
ら
、
皆
さ
ん
、
私
ど
も
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
理
由
を
語
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
一
九　
私
の
父
は
嫁
資
と
共
に
母
と
婚
約
し
結
婚
し
ま
し
た
。
そ
の
土
地
を
彼
ら
が
享
受
し
て
い
た
間
、
父
は
金
を
取
り
立
て
よ
う
と
し
て
も
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
。
母
に
促
さ
れ
て
土
地
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
し
た
際
に
は
、
彼
ら
は
父
を
脅
し
た
の
で
す
。
お
前
が
嫁
資
だ
け
で
妻
を
持
つ
こ
と
を
望
ま
な
い
な
ら
、
自
分
た
ち
が
要
求
し
て
母
を
取
る
ぞ
、
と
で
す
。
父
は
、
母
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
彼
ら
が
二
倍
の
財
産
を
享
受
す
る
の
を
許
し
た
の
で
す
。
二
〇　
以
上
が
、
父
が
財
産
を
求
め
て
裁
判
に
訴
え
な
か
っ
た
理
由
な
の
で
す
。
そ
の
後
コ
リ
ン
ト
ス
戦
争
が
始
ま
り
、
私
と
父
と
は
遠
征
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
私
ど
も
の
ど
ち
ら
も
正
義
を
享
受
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
。
平
和
と
な
っ
た
と
き
に
は
私
が
国
庫
に
対
し
何
ら
か
の
不
幸
を
か
か
え
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
彼
ら
と
争
う
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
か
く
て
こ
の
遅
延
に
は
少
な
か
ら
ぬ
理
由
が
あ
っ
た
の
で
す
。
二
一　
し
か
し
、
今
や
語
る
べ
二
三
七
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
き
時
が
来
た
の
で
す
、
皆
さ
ん
。
誰
が
土
地
を
与
え
た
の
か
？
ど
の
よ
う
な
法
に
基
づ
い
て
フ
ラ
ト
リ
ア
に
紹
介
し
た
の
か
？
ど
う
し
て
私
の
母
は
こ
の
財
産
の
女
相
続
人
で
は
な
い
の
か
？
こ
れ
ら
が
皆
さ
ん
方
が
考
慮
し
て
投
票
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
ど
れ
程
あ
と
に
自
分
の
土
地
の
上
が
り
を
取
り
立
て
よ
う
と
し
た
か
、
で
は
な
い
の
で
す
。
彼
ら
が
示
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
な
ら
、
そ
の
土
地
は
私
自
身
も
の
と
投
票
す
る
の
が
正
し
い
の
で
す
。
議
論
・
・
・
話
者
と
相
手
方
の
性
格
　
二
二　
彼
ら
に
こ
う
し
た
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
法
と
正
義
に
反
す
る
こ
と
を
論
ず
る
の
は
難
し
い
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
彼
ら
は
死
者
に
つ
い
て
語
る
で
し
ょ
う
、
良
い
人
だ
っ
た
が
戦
争
で
死
ん
だ
と
嘆
き
、
彼
の
遺
書
は
遺
書
を
無
効
に
す
る
の
は
た
だ
し
く
な
い
と
言
う
の
で
し
ょ
う
。
私
自
身
は
、
皆
さ
ん
、
遺
書
は
有
効
た
る
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
。
誰
で
あ
れ
自
分
の
財
産
に
つ
い
て
遺
言
す
る
な
ら
で
す
。
し
か
し
、
他
人
の
も
の
に
つ
い
て
の
遺
書
は
、
自
分
の
財
産
に
つ
い
て
の
遺
書
の
よ
う
に
有
効
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
す
。
二
三　
こ
の
財
産
は
彼
ら
の
も
の
で
は
な
く
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
と
す
れ
ば
、
彼
が
こ
の
論
理
に
逃
げ
よ
う
と
し
、
彼
が
遺
言
し
た
と
の
証
人
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
皆
さ
ん
は
そ
れ
が
彼
の
財
産
に
つ
い
て
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
命
じ
て
下
さ
い
。
そ
れ
が
正
し
い
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
何
故
と
言
っ
て
、大
変
に
恐
ろ
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
、キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
と
彼
ら
、
つ
ま
り
彼
の
子
供
た
ち
が
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
の
四
タ
ラ
ン
ト
ン
以
上
の
価
値
の
あ
る
家
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
財
産
も
そ
れ
に
加
え
て
獲
得
す
る
一
方
、
私
の
方
は
、
母
が
正
式
な
権
利
を
持
つ
者
で
あ
り
、
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
と
同
じ
家
系
を
持
ち
な
が
ら
、
母
の
財
産
の
何
も
獲
得
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
で
す
。
し
か
も
、
彼
ら
は
誰
か
ら
獲
得
し
た
か
遡
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
に
で
す
。
二
四　
し
か
し
な
が
ら
、
正
し
い
こ
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
す
、
皆
さ
ん
。
ち
ょ
う
ど
異
議
の
申
し
立
て
ら
れ
た
土
地
の
持
ち
主
は
抵
当
に
取
っ
て
い
る
者
や
売
っ
た
者
を
提
出
す
る
か
、
正
当
な
判
決
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
彼
ら
も
財
産
の
何
か
一
二
三
八
つ
で
あ
れ
自
分
た
ち
の
者
で
あ
る
と
の
判
断
を
受
け
た
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
裁
判
も
し
な
い
前
に
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
娘
で
あ
る
私
の
母
を
父
の
土
地
か
ら
追
い
出
す
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
で
で
す
。
二
五　
し
か
し
、
皆
さ
ん
、
ク
セ
ナ
イ
ネ
ト
ス
に
は
ア
リ
ス
ト
メ
ネ
ス
の
家
を
少
年
に
狂
っ
て
食
い
潰
す（２（だ
け
で
は
十
分
で
な
い
の
で
す
。
同
じ
や
り
方
で
そ
れ
を
遺
贈
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
私
の
方
は
、
裁
判
員
の
皆
さ
ん
、
所
有
す
る
財
産
は
小
さ
い
の
で
す
が
、
妹
を
私
に
出
来
る
限
り
の
嫁
資
を
持
た
せ
て
嫁
が
せ
ま
し
た
し
、
自
分
自
身
は
品
行
方
正
に
生
き
て
お
り
ま
す
。
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
な
し
、
兵
と
し
て
も
従
軍
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
私
が
母
の
父
か
ら
受
け
継
い
だ
財
産
を
奪
わ
れ
る
謂
わ
れ
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
二
六　
私
は
皆
さ
ん
方
に
明
ら
か
に
し
た
の
で
す
。
相
手
方
の
父
で
あ
る
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
は
養
子
に
出
さ
れ
父
の
家
に
は
帰
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
キ
ュ
ロ
ニ
デ
ス
と
私
の
母
の
父
は
息
子
の
デ
モ
カ
レ
ス
に
こ
の
財
産
を
遺
し
た
こ
と
、
デ
モ
カ
レ
ス
は
子
供
の
時
に
死
に
、
こ
の
財
産
は
私
の
母
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
、
以
上
を
で
す
。
註（（
（	
一
メ
デ
ィ
ム
ノ
ス
は
約
五
二
リ
ッ
ト
ル
。
（
1
（	 καταπεπαιδεραστηκέναι. 
こ
こ
だ
け
に
現
れ
る
唯
一
語
。
二
三
九
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
用
語
集
異
議
申
立
てἀμφισβήτησις,
、
異
議
を
申
し
立
て
る	 ἀμφισβητέω
・
・
・
死
ん
だ
者
の
相
続
権
や
遺
さ
れ
た
女
相
続
人
＊
の
後
見
権
を
主
張
し
て
出
さ
れ
る
申
立
て
。
そ
の
内
実
を
取
っ
て「
相
続
権
主
張
」「
相
続
権
を
主
張
す
る
」
と
も
訳
し
て
い
る
。
女
相
続
人	 ἐπίκληρος
・・・
父
親
が
死
に
男
の
相
続
人
を
遺
さ
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
娘
は
女
相
続
人
に
と
い
う
特
別
の
立
場
に
な
る
。
女
性
に
は
相
続
権
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
彼
女
自
身
は
相
続
人
と
し
て
行
動
で
き
な
い
が
、
財
産
は
彼
女
と
共
に
結
婚
を
通
じ
て
移
動
し
、
そ
の
息
子
の
も
の
と
な
る
。
法
は
、
そ
う
し
た
結
婚
が
可
能
と
な
る
よ
う
さ
ま
ざ
ま
な
配
慮
を
定
め
て
い
る
。
嫁
資	 προίξ	
・
・
・
結
婚
す
る
女
性
に
持
た
せ
る
財
産
。
こ
れ
を
持
た
せ
る
こ
と
は
法
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
特
に
富
裕
な
家
の
場
合
娘
に
こ
れ
を
持
た
せ
る
こ
と
が
通
例
。
こ
れ
を
夫
は
使
用
で
き
る
が
、
離
婚
や
死
別
で
女
性
を
元
の
家
に
戻
す
場
合
や
男
子
が
生
ま
れ
ぬ
ま
ま
終
わ
っ
た
場
合
、
こ
の
財
産
を
ま
る
ご
と
返
す
必
要
が
あ
っ
た
（
返
さ
な
い
場
合
に
起
こ
さ
れ
る
の
が
嫁
資
返
還
訴
訟
＊
で
あ
る
（。
そ
れ
に
よ
っ
て
女
性
は
無
一
文
に
な
ら
ず
、
守
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
嫁
資
返
還
訴
訟	 δίκη προικός	
・
・
・
離
婚
し
た
妻
に
嫁
資
＊
を
返
還
し
な
い
場
合
、こ
の
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
る
。
ま
た
、扶
養
料
訴
訟
＊
も
参
照
の
こ
と
。
偽
証
罪
訴
訟	 δίκη ψευδομαρτυρίω
ν	
・
・
・
証
人
の
証
言
が
偽
証
で
あ
る
と
し
て
訴
え
る
訴
訟
。
宣
誓
証
言
＊
の
証
人
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
訴
訟
の
性
格
か
ら
し
て
、
あ
る
訴
訟
を
受
け
て
の
第
二
次
的
な
訴
訟
と
な
る
が
。
最
初
の
裁
判
の
証
言
の
際
に
、
公
式
に
そ
の
内
容
に
反
対
し
て
こ
の
訴
訟
に
進
む
意
志
を
宣
言
し
、
判
決
の
結
果
次
第
で
実
際
に
こ
れ
に
進
む
か
ど
う
か
を
決
め
る
や
り
方
も
あ
っ
た
。
三
度
別
の
機
会
に
偽
証
し
た
者
は
自
動
的
に
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ
る
。
虐
待
罪
訴
訟	 γραφὴ κακώ
σεω
ς	
・
・
・
両
親
、
女
相
続
人
＊
、
孤
児
、
孤
児
の
財
産
に
対
す
る
虐
待
罪
がA
rist.	A
th. Pol.	5（.	（
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
後
見
人	 κύριος	
・
・
・
女
性
は
法
的
行
動
を
起
こ
す
際
、
男
性
の
後
見
人
が
必
要
だ
っ
た
。
未
婚
の
女
性
あ
る
い
は
家
に
も
ど
っ
た
未
亡
人
の
場
合
、
彼
女
の
父
や
兄
弟
、
父
方
の
伯
父
叔
父
が
こ
れ
に
当
た
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。
結
婚
し
た
女
性
の
場
合
、
通
常
夫
が
こ
れ
に
当
た
っ
た
。
公
式
提
案	 πρόκλησις	
・
・
・
奴
隷
を
拷
問
尋
問
に
差
し
出
す
こ
と
や
何
か
の
主
張
に
つ
い
て
真
実
を
誓
う
こ
と
な
ど
を
裁
判
に
際
し
て
提
案
す
る
も
の
。
相
手
側
が
受
け
容
れ
れ
ば
そ
れ
が
実
行
さ
れ
、
相
手
方
側
に
有
利
に
な
ろ
う
が
、
相
手
方
側
が
そ
れ
を
断
れ
ば
相
手
方
側
の
主
張
に
真
実
性
が
な
い
根
拠
と
な
っ
た
。
公
訴	 γραφή	
・
・
・
市
民
で
あ
れ
ば
（
市
民
権
資
格
に
制
限
が
設
け
ら
れ
て
な
い
か
ぎ
り
（
誰
で
も
提
起
で
き
る
訴
訟
の
形
態
。
市
民
全
体
に
関
わ
る
犯
罪
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
刑
罰
は
私
訴
＊
の
場
合
よ
り
も
重
く
、
訴
え
た
者
も
私
訴
よ
り
も
重
く
報
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
五
分
の
一
以
上
の
投
票
を
取
れ
な
い
場
合
は
、
重
い
罰
を
与
え
ら
れ
る
。
現
在
二
五
ほ
ど
の
犯
罪
が
こ
の
訴
訟
の
形
態
を
取
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
二
四
〇
市
民
で
あ
れ
ば
誰
で
も
訴
え
る
こ
と
の
出
来
る
訴
訟
は
弾
劾
訴
訟
＊
な
ど
こ
の
他
に
も
い
く
つ
か
知
ら
れ
る
。
傲
慢
罪
訴
訟	 γραφὴ ὓβρεω
ς	
・
・
・
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
は
相
手
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
行
為
や
態
度
を
言
う
。
そ
う
し
た
行
為
や
態
度
は
市
民
の
誰
で
も
が
訴
え
る
こ
と
の
出
来
る
、
ポ
リ
ス
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
犯
罪
で
あ
っ
た
。
拷
問
尋
問	 βάσανος 
・
・
・
奴
隷
の
証
言
を
得
る
に
は
拷
問
尋
問
に
よ
る
し
か
な
か
っ
た
。
真
実
は
奴
隷
の
場
合
、
肉
体
を
痛
め
つ
け
て
た
た
き
出
す
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
市
民
は
拷
問
尋
問
に
は
か
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
奴
隷
を
拷
問
尋
問
に
か
け
る
に
は
所
有
者
に
了
解
を
取
る
必
要
が
あ
り
、
所
有
者
は
そ
れ
を
断
る
こ
と
が
出
来
た
。
拷
問
の
や
り
方
は
、
車
輪
を
用
い
て
手
足
を
引
き
伸
ば
す
や
り
方
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
裁
定
裁
判	 διαδικασία	
・
・
・
有
罪
無
罪
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
の
主
張
を
是
と
す
る
か
を
決
め
る
裁
判
。
相
続
問
題
や
後
見
人
な
ど
を
決
め
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
イ
サ
イ
オ
ス
の
残
さ
れ
た
一
二
の
弁
論
の
う
ち
六
つ
が
裁
定
裁
判
の
も
の
で
あ
る
。
裁
判
供
託
金	 πρυτανεῖον	
・
・
・
訴
訟
手
数
料
と
訳
し
たπαράστασις
と
共
に
裁
判
に
関
わ
る
費
用
で
あ
る
が
、
二
つ
が
ど
う
違
い
、
ど
れ
く
ら
い
払
っ
た
の
か
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
市
域
監
督
官	 ἀστυνόμοι	
・
・
・
一
〇
名
か
ら
な
り
、
五
名
は
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス
を
、
残
り
五
名
が
ア
テ
ナ
イ
市
内
を
扱
う
。
市
域
の
清
掃
管
理
や
秩
序
を
保
つ
役
割
を
担
っ
た
。cf.	A
rist.	A
th. Pol.	L	（.
私
訴	 δίκη	
・
・
・
被
害
を
蒙
っ
た
当
事
者
お
よ
び
そ
の
関
係
者
の
み
が
提
起
で
き
る
訴
訟
の
形
態
。
現
在
こ
の
形
態
に
当
た
る
罪
状
と
し
て
三
〇
以
上
が
知
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
語
は
「
正
義
」
か
ら
始
ま
っ
て
「
裁
判
一
般
」
を
も
表
す
。「
私
訴
」
は
専
門
用
語
と
し
て
公
訴
＊
に
対
立
す
る
訴
訟
形
態
を
表
す
用
法
で
あ
る
。
市
民
詐
称
訴
訟	 γραφὴ ξενίας	
・
・
・
外
人
が
市
民
と
偽
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
と
し
て
訴
え
る
裁
判
。
公
訴
＊
。
有
罪
と
な
れ
ば
奴
隷
と
し
て
ア
テ
ナ
イ
の
外
に
売
却
さ
れ
る
。
神
事
解
釈
者	 ἐξηγητής	
・
・
・
神
に
関
わ
る
法
に
つ
い
て
解
釈
し
た
り
、
相
談
に
乗
っ
た
り
す
る
人
。　
宣
誓
証
言	 διαμαρτυρία
・
・
・
宣
誓
証
言
を
提
出
す
る	 διαμαρτυρέω	
・
・
・
裁
判
進
行
中
、
予
備
審
議
の
段
階
で
宣
誓
証
言
を
提
出
を
す
る
と
、
そ
の
証
言
は
真
実
と
信
じ
ら
れ
て
裁
判
の
進
行
を
止
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
と
え
ば
、
相
続
を
争
っ
て
い
る
場
合
、
現
在
相
続
し
て
い
る
被
告
側
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
い
う
宣
誓
証
言
が
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
信
じ
ら
れ
て
財
産
の
争
い
は
止
め
ら
れ
る
。
相
手
側
は
そ
の
証
言
に
対
す
る
偽
証
罪
訴
訟
＊
を
出
し
て
、
ま
ず
そ
れ
を
争
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
手
続
き
は
最
初
多
く
の
訴
訟
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
並
行
訴
訟
＊
の
普
及
に
伴
い
、
前
四
世
紀
半
ば
に
は
相
続
に
関
わ
る
訴
訟
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
手
続
き
に
入
る
者
は
、
争
っ
て
い
る
財
産
の
十
分
の
一
を
裁
判
供
託
金
と
し
て
預
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
偽
証
罪
訴
訟
に
敗
れ
た
場
合
そ
の
金
は
没
収
さ
れ
た
。
宣
誓
否
認	 ἐξω
μοσία
・
・
・
事
実
を
知
ら
な
い
こ
と
を
宣
誓
す
る
も
の
。
証
言
者
と
な
る
よ
う
公
式
提
案
＊
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
宣
誓
に
よ
っ
て
証
人
に
二
四
一
イ
サ
イ
オ
ス
弁
論
集
（
２
）
な
る
の
を
拒
否
で
き
る
。
相
続
権
主
張ἀμφισβήτησις
、
相
続
権
を
主
張
す
る	 ἀμφισβητέω
・
・
・「
異
議
申
立
、
異
議
を
申
し
立
て
る
」
を
参
照
。
相
続
請
求	 ἐπιδικασία	
・
・
・
死
者
の
財
産
を
受
け
継
ぐ
権
利
が
あ
る
と
し
て
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
た
＊
場
合
、
裁
定
裁
判
＊
に
持
ち
込
む
か
、
宣
誓
証
言
＊
の
手
続
き
を
と
っ
て
相
手
側
の
出
方
を
見
る
か
が
取
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
相
手
方
が
偽
証
罪
訴
訟
＊
を
起
こ
し
た
な
ら
、
そ
れ
を
受
け
て
立
つ
こ
と
と
な
る
。
訴
訟
手
数
料παράστασις	
・
・
・「
裁
判
供
託
金
」
を
見
よ
。
即
刻
裁
判	 εὐθυδικία	
・
・
・
宣
誓
証
言
＊
な
ど
の
手
続
き
を
と
ら
ず
、
直
ち
に
裁
判
に
進
む
や
り
方
。
相
続
問
題
な
ど
で
強
力
な
証
明
を
持
っ
て
い
る
場
合
、
こ
ち
ら
の
方
が
手
っ
取
り
早
い
。
対
抗
宣
誓	 ἀντω
μοσία	
・
・
・
予
備
審
理
に
お
い
て
原
告
被
告
双
方
が
自
分
の
言
い
分
が
正
し
い
こ
と
を
誓
う
。
そ
れ
ぞ
れ
が
誓
う
誓
い
が
対
抗
宣
誓
で
あ
る
。
立
ち
退
き
訴
訟	 δίκη ἐξούλης	
・
・
・
所
有
権
を
主
張
す
る
原
告
が
、
自
助
の
努
力
が
不
可
能
な
場
合
、
現
在
の
占
有
者
を
こ
の
訴
訟
で
訴
え
る
。
裁
判
は
、
原
告
被
告
の
ど
ち
ら
が
係
争
の
物
件
に
対
し
て
強
い
権
利
を
持
っ
て
い
る
か
を
判
定
す
る
が
、
敗
れ
た
側
に
は
当
該
物
件
と
同
等
の
罰
金
が
科
さ
れ
、
そ
の
金
は
国
庫
に
入
れ
ら
れ
る
。
弾
劾
訴
訟	 εἰσαγγελία	
・
・
・
公
職
者
に
対
す
る
弾
劾
訴
訟
が
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
女
相
続
人
＊
や
孤
児
の
虐
待
に
対
し
て
も
こ
れ
が
用
い
ら
れ
た
。『
第
三
番
』
四
五
─
四
六
に
そ
の
特
色
と
使
わ
れ
る
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
公
職
者
に
対
す
る
弾
劾
訴
訟
は
、
民
会
な
い
し
評
議
会
に
直
接
訴
え
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
が
、
こ
れ
は
役
人
に
訴
え
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
望
む
者
が
女
相
続
人
を
助
け
ら
れ
る
と
し
、
公
訴
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
（cf.	A
rist.	A
th. Pol.	5（.	（
（、
通
常
の
公
訴	 γραφή
で
は
五
分
の
一
以
上
の
投
票
を
取
れ
な
い
場
合
は
罰
則
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
弾
劾
訴
訟
に
は
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
売
買
保
証
を
す
る　
βεβαιόω	
・
・
・
物
件
の
買
い
手
が
第
三
者
か
ら
そ
の
物
件
の
所
有
権
を
主
張
さ
れ
た
場
合
、
売
り
手
は
売
買
が
正
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
自
分
が
物
件
の
正
当
な
所
有
者
で
あ
り
、
正
当
な
手
続
き
で
売
買
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
が
「
売
買
保
証
を
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
踏
み
込
む	 ἐμβατεύω
・
・
・
財
産
を
継
承
し
、
裁
定
裁
判
＊
の
必
要
な
く
受
け
継
ぐ
こ
と
。
当
該
の
財
産
に
踏
み
込
む
の
が
受
け
継
い
だ
し
る
し
で
あ
る
。
な
お
「
踏
み
込
み
」ἐμβάτευσις
は
、
こ
の
動
詞
か
ら
容
易
に
導
か
れ
る
名
詞
形
だ
が
、使
用
例
が
な
い
よ
う
でLSJ
に
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。	
T
od
は
こ
の
形
を
自
分
の
用
語
集
に
取
っ
て
い
る
。
扶
養
料
訴
訟	 δίκη σίτου	
・
・
・
女
性
が
離
婚
し
て
も
前
夫
が
嫁
資
を
返
還
し
な
い
場
合
、
嫁
資
返
還
訴
訟
＊
が
提
起
さ
れ
る
が
、
全
額
を
返
還
す
る
代
わ
り
に
月
々
定
ま
っ
た
利
子
を
払
う
こ
と
も
出
来
る
。
こ
れ
は
そ
の
女
性
の
扶
養
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
利
子
の
支
払
い
が
滞
っ
た
と
き
、
こ
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
。
並
行
訴
訟	 παραγραφή	
・
・
・
前
四
〇
〇
年
頃
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
相
手
の
訴
訟
が
成
り
立
つ
の
か
を
問
題
に
す
る
訴
訟
成
立
を
確
認
す
る
た
め
二
四
二
の
訴
訟
で
、
進
行
中
の
訴
訟
を
一
時
棚
上
げ
に
し
て
、
こ
ち
ら
を
優
先
し
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
相
手
の
訴
訟
を
一
時
止
め
る
効
果
を
持
つ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
本
来
の
原
告
は
被
告
と
な
り
、
被
告
が
原
告
と
な
る
。こ
の
導
入
に
よ
っ
て
宣
誓
証
言*
の
手
続
き
と
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
七
つ
の
弁
論
、
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
一
弁
論
が
こ
の
手
続
き
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
リ
ュ
シ
ア
ス
の
一
弁
論
が
こ
れ
か
あ
る
い
は
宣
誓
証
言
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
申
立
書	 λῆξις	
・
・
・
役
人
に
提
出
さ
れ
る
各
種
申
し
立
て
の
書
類
。「
相
続
の
」
τοῦ κλήρου
は
直
系
親
族
の
相
続
以
外
の
時
に
出
さ
れ
、
合
法
的
相
続
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
く
れ
る
よ
う
申
し
立
て
る
。
養
育
者	 ἐπίτροπος	
、
養
育
者
と
な
る	 ἐπιτροπεύω
・
・
・
父
に
死
な
れ
て
孤
児
と
な
っ
た
者
を
養
育
す
る
者
。
父
の
兄
弟
あ
る
い
は
母
の
兄
弟
な
ど
が
な
る
の
が
普
通
。
養
育
さ
れ
た
者
が
成
人
し
、
養
育
者
に
よ
っ
て
財
産
を
簒
奪
さ
れ
た
と
訴
え
る
の
が
、「
養
育
者
に
関
す
る
訴
訟
」δἴκη 
ἐπιτροπῆς	
で
あ
る
。
予
備
審
理	 ἀνάκρισις
・
・
・
裁
判
の
場
に
進
む
前
に
法
廷
を
主
催
す
る
役
人
の
前
で
行
う
予
備
的
な
調
べ
。
各
人
が
自
分
の
主
張
を
披
瀝
す
る
。
役
人
は
そ
れ
に
対
す
る
決
定
権
は
な
い
。
